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-
STATE UNIVERSITY AT BUFFALO 
1300 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14222 
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~ THIS PUBLICATION IS FUNDED IN PART BY THE 
MANDATORY STUDENT ACnWTY FEE. 
l-_______________________________________ ~ 
State University College at Buffalo 
GREETINGS--THE ELMS--\983 
U.Yl llonwn" d A~.·"". 
B"II.,i", New y",~ 1421;: 
Best wishes to 311 1982-8) fLMS readers. I hope yOUl'- years at Rurralo 
State College have been good one~. For those who will return, may you r future 
li t Buffalo State continue to be rewarding. For those who wtll leave before 
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S. felice Aaron 
Textile Design 
Olu Adegboruwa 
Angela M. Albrigo 
Communication Disorder 
Education 
Emad EI·Din Al·Kholaidi 
Engineering Technology 
Mary K. Abad 
Criminal Justice 
Linda Ann Adelmann 
Exceptional Education 
Elementary Education 
Diann L. Alfieri 
Design 
Collette M. Allen 
Exceptional Education 
Elementary Education 














Melissa A. Ames 
ISM 
Lynman Amos 
Excepl ional Edu cation 




Mark A. Badding 




Industria l Technology 
Cherry M. Artis 
Except iona l Educa tion 
Norik D. Baghdasarians 
Industria l Tec hnology 
Fredean Anderson 
Social Work 
Charles T. Anthony 
ISM 
Mara A. AUel! 
Business Studies 




Brianne L. Areinotl' 
Social Work 
John M. Augustine 
Business Studies 






Sheila A. Barcik 
Design 
Curt W. Beall 
Busi ness 
Susan L. Beardsell 
Except ional a nd 
Elementary Ed uca tion 
Phillis A. Baker 
Elizabeth Ba rnack 
Bus. Studies 
Cynthia A. Beagle 
Education 
Jan I. Beck 
Biology 
Elizabeth A. Ban 
Criminal Just ice 
Dania J. Bartholomew 
Consumer Family Studies 
Kevin M. Bean 
Broadcas ting 
Patricia A. Belford 
Urban Plannin g 
Thomas M. Barci 
I ndustrial Arts Education 
Yvette A. Beach 
Social Work 
Jill D. Beanblossom 
Art 
Shanda L. Bell 
Social Work 
Marge A. Bene1'enlO 
Exceptiona l Education 
Beth T. Berkoff 
Design 
Michael A. Berlolone 
Stan J. Blujus 
Business S tudies 
Kathryn A. Benner 
Advertising Design 






Edward G. Bennetl 
Economics and Sociology 
Jacqueline D. Bernstein 
Textile Design 
Kathy L Biesenbach 
Exceptiona l a nd 
Elementa ry Education 
.---
Sarah N. Bonk 
C rimina l Justice 
Mark S. Bergling 
Distributive Edu cation 
Nancy G. Bernstein 
Elementary and 
Exceptional Education 
Leslie A. Black 
Exceptiona l Education 




Ralph A. Bones 
Geology 
Terry L. Bower 
Graphic Design 
Paul I. Brideau 
Broadca sting 
Jacqueline B. Brown 
Social Work 
Margery A. Boquard 
Elementary and 
Exceptional Education 




and Early C hildhood 
Jacqueline B. Brown 
English 
Alan F. Bosko 
Industrial Technology 
John F. Brady 
Art Education 
Charlene E. Brown 
Elementary Educa tion 
and Early Childhood 
Daniel D. Brundage 
Business 
Dawn E. Boula 
Lydia D. Breedlove 
Biology 
Daniel J. Brown 
Business Stud ies 







William P. Buranich 
Broadcasti ng 
Mary M. Butler 
Broadcasting 
Angela M. Calyo 
Business Studies 
Darlene M. Ouchina 
Socia l Work 
Marian D. Burley 
Except ional and 
Elementary Education 
Mary R. Bylina 
Math 
Ca rolyn R. Campbell 
Journa lism 
Sheri G. Buchman 
Exceptional Education and 
Communica tion Disorder 




George T. Campbell 
Business Studies 
[velyn A. Buck 
Dietetics 
Sy lvester Burns 
Soc ia l Work 
Kevin Ceasar 
Broadcasting 
Roberts L. Campolieta 
Industria l Technology 
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Lorna J . Ca rdona 
Broadcasting 
Leslie A. Ca rr 
Cindy L. Case 
Jacqueline D. Chang 
Business 
Rebbecca J. Carlson 
Elementary Education 
Gary C. Carrel 
Journalism 
John M. (" ... co l Irri 
Biology and .lcmistry 
Jaw-Ru Cha ng 
I.S.M. 
Valerie J. Ca rlson 
Secondary English 
Audrey A. Carruthers 
Stephen G. Cassano 
Business 
Cheryle E. Chapman 
Elementary Education 
and Exceptional Ed. 
Eileen M. Ca rney 
Fashion Merchandise 
Mary A. Caruana 
Business 
Denise D. Celentano 




Cheryl D. Christina 
I.S.M. 
Lynn L. Clark 
Theatre 
Carolyn F. Cohen 
Communication Disorders 
Susan N. Colon 
Elementary Education 
Amy C. Church 
Design and Art Ed. 
Melissa C. Clark 
Art Education 
Laurette F. Cohen 
An 
Maria~S. Commisso 
Victoria A. Clare 
Art Education 
Regina Cleary 




Linda Lee Clark 
Social Work 
Kevin M. Coady 
Learning Behavioral Disorders 





Industria l Technology 
. 11 




Business S tudies 
Catherine A. Curran 




Eli R. Craan 




Martha R. Corey 
Sociology 
Doreen E. Cristello 
Broadcasting 















Indusl rial Technolo£.> 
Beki Dean 





Consumer and Family Studies 
Ali Deria 
15\1 





Communical ion Disorders 
Mark Destetano 








car ly C hildhood 
Ed " 'in Barry Dixson 
Industrial Tech nology 






Inez A. Edwards 




Ea rly Childhood 
J a n Drillich 
Elementary Education / 
Exceptional Education 
J a mes D. Egan 
Engineering Tech nology 
S uza nne Dobneier 
Broadcasting 
J a ne Dotle",'eich 
ISM 
Pa lrice Dunle.,')' 
Journalism 
Laura Elledge 
Julia E. Oob..,."ado 
Food System Management 
J eanine OoMd 
Physica l Handicap 
J ames Eberhardt 
Industrial Art Educa tion 





Early Childhood Education 
Barbara M. Essel 
Social Work 
Regina M. Fay 
ISM 
Therese Fennell 
Fas hion Merchandise 
Robert J. Ellis 
Business Studies 
Edward L. Fa lterman 
~ 
Daniel C. Feld 
Industrial Technology 




Industrial An Education 
Cathy A. Felice 
Art Education 
Michael Ferrari 













Journalism / Busi ness 
John L. Forcucci 
I nd usuial ArtS 
Felicia Franklin 
Broadcast ing 
Gilda J. Gamser 
Psyc hology 
:,\Iar~ Beth Fischer 
Jamie \ : Fra ncisco 
Industrial An Education 
JefJre~· l. Friedman 
A rt Ed uca t ion 
Tarea N. Gandy 
Economics 
Ellen M. Fischmen 
Broadcasting 
Gar~ H. Frank 
Ind ustrial Technology 
Tanya Fuller 
Art Educa tion 
Nadine Gardner 
Exceptiona l Educa tion 
Eleme ntary Educa tion 
Shelly lynn Florence 
Journali sm 
Kathleen A. Frank 
Appa rel Text iles 
Jean M. Fultz 
Social Work 
Jo-Ann S. Garraway 
Food Service Management 
Wanda Ga rrett 
C riminal Just ice 
Ma ryann Gillen 
Communi cation Disorders 
T homas E. Ginley 
Broadcast ing 
Minor En glish 
, 
Carol L. Gano 
I.S.M . 
Cah·in B.L. Gibbons 
Psyc hology & Sociology 
Suzanne D. Gillhaus 
G raphic Design 
Nina Goldstein 
Ma rk A. Gaugban 
Journa lism 
Basil Gigi 
Elect ronica l Tecb nology 
Maria D.C. Gill 
Commu nications 





Exceptiona l Educa tion 
Elementa ry Educa tion 
Marga ret A. Gilmartin 
Home Economics Educa tion 
'~ t ~ ~ .. 
Alexandra R. Gonzalez 
47 
48 
Barbara A. Goode 
Social Work 
Beth R. Graff 
Graphics Design 
Linda C. Griebner 
Dietetics 
Jeff K. Haggerty 
Engineering Technology 
Denise T. Goodman 
Elementary Education 
Elizabeth A. Gray 
Apparel & Textiles Design 
Andrea L. Griffa 
Business 
Gary A. Hahn 
Communication Media 
Edward O. Goodloe, Jr. 
Criminal Justice 
Yvonne V. Green 
Psyc hology 
Nannette J. Gross 
Art Education 
Timothy J. Hale 
Art Education 
Laurie B. Goodman 
Hilda B. Greene 
Except ional Education 
Michele D. Gulley 
Journalism 
Patricia M. Haley 
Neil A. HaU 
G raphics Design 
Edward Harris 
I ndustria l Arts Education 
Joan M. Haney 
Janet M. Henneman 
Business Education 
David R. BalleU 
Harriet L. Uare 
Art Education 
Stepeanie L. Harrison 
Textile Design 
Deborah J. Benchen 
Menial Rctardation 
Susan E. Haight 
Interior Design 
Shawn D. Hassell 
Broadcasting 
Kathleen E. Harris 
Exceptiona l Educat ion 
• 
Daniel J. Helms 
Business Studics 
Brian J. Hamister 
English 
Pamela S. Haskell 
Consumer Studies 
Karen L. Harris 
Office Administration 








Lynda D. Higgins 
Business 
Lisa A. Hofsommer 
Dietetics 
Kenneth C. Honings 
Engineering Technology 
Arlene S. Hertzoff 
Exceptional Education 
Joyce A. Hilliard 
Judith N. Hogan 
Journalism 




Sharon M. Hoch 
Social Work 
Alton D. Hoke 
Criminal Ju st ice 
Bel'erly J . Hopkins 
Social Work 
Arthur A. Hicks 
Journalism 
Gail M. Hoffman 
Graphic Design 
Beth I. Holmes 
Exceptional Education 





Sharon H. Horo" itz 
Broadcasting 
Jacqueline \1. Hughes 
Criminal Justice 
Edwin Igboeli 




Ke\'in J. Hosey 
Criminal Justice 
Guy C. Hulbert 
Journalism 
Jeffrey W. hanoff 
Industrial Te chnology 
hy A. James 
Criminal Justice 
Charmaine l'lough 
Kathleen A. Hunter 
Broadcasting 
Leo Jackson. Jr. 
Business 
Anne M. Janczak 
Daniel M. Huges 
Broadcas ting 
Callistus U. Ibegbu 
Food Management 
Lawrence C. Jakubowski 
Criminal J ustice 





Indust rial Arts Educa tion 
Rosa M. Johnson 
Elementary Education 
Daniel H. Josephson 
Business Administration 






Art s Education 
Molly A. Kajrasz 
Business Studies 
Julie :\ .. Jeske 
Exceptional Education 
Peter B. Johnson 
Industrial Technology 
Tonya M. Jones 
Business 
Bonnie L. Kaminski 
Criminal Just ice 
Donna Jodlo""ski 
E\ccptional Education 
Rogelio A. Johnson 
ISM 






Robert J. Kantor 
B road..:a~ting 
Dalid D. Kaufman 
B u :;in~~ !> Studie.;; 
J ~\ 
."'-. \ 




Industr ial Technology 
:\fichele A. Kapral 
Communication 
Pamela B. Kaufman 
Social Work 




Seth I. Karlen 
Broadcasting 
Luc ~ C. Kaz 
Consumer AlTairs 
Lisa Kerr 
Poli tical Science 
Waller R. Kelin 
Chemistr) 
:\tounir 1\1. Kashkoush 
Industrial Technology 
Darcie A. Keeler 
Art Education 
Kathlern A. Keyes 
Cl inical Die tetics 
Susan M. Koppel 
Dietetics Food System Management 
55 
56 
Jacqueline A. KosIer 
Elemcntary Education 




Franklin S . La Rosa 
Art Therapy Minor 




Susan M. Lakatos 
Jacqueline R. Laskowski 
Economics 
Jody Kramer 
Brian O. Kubik 
AnnMaric Lamendola 
Business 
Jean M. LaValle 
Broadcasting 
Mitchell I. Krausman 
Industrial Technology 
Kevin H. Kuchta 
Kevin J. laMond 
Broadcasting 
Franklin J. LaVoie 
Astronomy 
Oavid A. lawrence 
Pol it ica l Science 
Gloria D. Leonard 
Special Education 
Mitchell H. Levine 
ISM 
Albert J. Liberatore 
Criminal Justice 




Anthony A. Lewandowski 
Enginee ring Technology 
.··i~ #"~~ ..i::::, Ci.'.. ~> '.. . ,j~ '. 
'. 
Brian D. Liberty 
Mathematics 
Rachel M. Leibner 
Communication Disorders 
Michael S. Lesser 
Broadcasting 
George R. Lewis, III 
Mechanical Enginee ring 
Joan Ligas 
Consumer Affairs 
Laura M. Lenihan 
Social Work 
Marjorie E. Levant 
Educat ion 









Kennflh G. Lombardo 
Industrial Technology 
Leonard B. Ludol ico 
Cri minal Ju sti ce 
Robert Mack 
Laura S. Litman 
Busi ness S tu d ies 
i\'1ichelle R. Lonsberr~' 
Exceptio na l Educa tion 
Elementa ry Education 
Sheldon Lukin 
Industri a l An Enginee ring 
Jewell Magee 
Mecha nica l Engineering 
\ 
Lynn Lobotsky 




Political S cience 
Mora Mahoney 
Food S ystems Ma nage ment 
Eluira J. LoGiudice 
Busi ness Studies 
Mary S. Lucky 
Sociology 
Christine L. MacMahon 
1/ 
Mark Malor 




Patricia M. Malone 
Business Studies 
Lorrie A. Manka 
ISM 
Frank Martini 




Luz Selenia Martinez 
Home Economics Education 
I 
Sharon J. Mascoe 
Dietetics 
Ellen L. Maney 
Food System Management 
Susan Manuel 
Art Education 
Michael A. Marzec 
French 














Ann Jody Micheiman 
Art 
Sharon O. Miller 
Art Educa tion 
Elizabeth Mauhews 
Exceptional Educa tion 
Elementa ry Educa tion 
Steve Meisch! 
Industrial Art Educa tion 
Kim M. Mick 
Business 
Myrtha Millien 
Elementa ry Education 
Earl y Chil dhood 
James M. Meade 
I ndust rial Technology 
Lisa M. Metzger 
Env ironment Des ign 
Kenneth L. Miller 
Broadcasting 
Young-Lan Min 
Inrormation System Management 
John C. Meidenbauer 
Mechani cal Engineer 
Scott K. Michaeloff 
Broadcasting 
Michael E. Miller 
ISM 




Donna M. j\'liszlal 




English / Spanish 
Mark Edwards Murtha 




















C riminal Justice 
Donald Munro 
Busi ness Studies 
Karen N. McClain 
Fashion Merchandising 
Noreen 8. McCormack 
Elementary Education 
Karen L. McIntyre 
Information System Management 
Nadine V. McNeil 
Freddy Nash 
Industrial Arts 
Reginald G. McCrayer 
~ 
Hillary D. McKain 
Spanish , Language , 
and Literature 




Michael J. McDermott 
Indust rial Technology 
Kevin E. McKay 
Food Management 
Daniel R. Nail 
David H. Nebenzahl 
Business 
Cheryl A. McGuire 











Suzanne C. Nicosia 
Charles A. Notaro 
Economics 
Kevin M. O'Keefe 
Special Educa ti on 
Daniel J. NeMoyer 
Broadcasting 




Albert A. Ngwana 
Economics 




Johnson O. Omokeye 
Criminal Justices 
Carol A. Nicosia 
Business Studies 






















Criminal Justi ce 
Annette Pennella 
Special Education 
Timoth~ L. Pangborn 
C riminal J ustices 
Carol~n Pascarella 
Int erior Design 
Janet Ka~ Pa\o\loski 
Communica t ion Di sorder 
John Penna 
James Pappaceno 
Criminal Ju st ices 
Laura Patten 




Criminal Ju stice 
Paul J. Pic hey 
Broadcasting 
Joseph J. Polito 
Journal ism 
Jean L. Pryt~· ska cz 
Journalism 
Laurie J. Pundt 
Elementa ry Educa tion 
Seconda ry Educa tion/ S pa nish 
Fay Ke\in Piquet 
, ~ .. L, .. 
. ~ ~ 
.
' '", " .' 




Debra A. Ponzini 
Spec ia l Education 
Da,id A. Pryze 
Business Stud ies 
Anthony Purifica lo 
Industri al Tec hnology a nd 
Minor in Psychology 
S usan Pitkin 
Consumer/ Family S tudies 
Sharon l. Prior 
Business 
Doreen A. Prezepasni ak 
O ffi ce Adm inistrat ion 
Robert T. Putzig 
Business Studies 
Jill 1\'1. Piwowarski 
C rimina l Justice 
AnnMaric E. Pruchnowski 
Broadcasting 
Frank A. Puccio 
Ind ustria l Technology 
[Iaim M. Puzan 
Cl inical Dietetics 
67 
68 







Tina P. Rabinolitch 
Special Education 
Ralph Rea le 
ISM 
Bonnie L. Regula 














Eileen M. Reising 
Elementary Education 
Exceptional Education 
Mary K. Reus 

70 
Kathleen M. Re\'i!le 
Comm unication Disorder 
Laura Ma ry Rick 
Art Educ:Jlion 





Susan J. Riccardelli 
Broadcasting 
Donna J. Roillard 
Public Relations 
Advertising, and Journalism 
Gail A. Rose 
Elementary Educat ion 
Mindy B. Rowen 
Design 
Donna C. Richardson 
Business Administration 
Laurie A. Robinson 
Political Science 




Roberl M. Richlhammer 
Donna M. Rolnick 
Dietetics 
\ 
Maxwell G. Rosenberg 
Business 
• 
Minor: Management Eco nomi cs 
Richard Ruffo 
Philosophy 
Judith A. Ruggirello 
Elementary Education 
Kalhleen P. Ryan 
Criminal Justice 
Michael D. Sans 
Broadcasting 
Richard O. Schaum 
C riminal Justice 
Anne M. Rupolo 
Social Work 
Karen S. Sabot 
Design 
Grace J. Saraceno 
ISM 
Mary E. Scheely 
Elementary Educa ti on 
Marijo L. Russell 
Art Education/ Art Therapy 
Laura J. Sadowski 
Graphic Design 
Wayne Scank 
Wendy L. Scheller 
Psychology 
Keith M. Russell 
Soc ial Work 
Melaine B. Samet 
Exceptional Education 
Elementary 
Anne M. Schaible 
Criminal Justice/Sociology 








Broadcas ting/ Pre Law 
Paul J. Shehan 
Peter Sigrdson 
JBS 





























Juli e A. Smith 
Communication Diso rder 
Richard S mith 





Patricia Skarbo\o\ ski 
l\1ar~ 1\1. Smith 
Exceptional Education 
Elementar) Education 
Sa lly J. Smith 
Social Work 
Bonnie A. SOllll 
Special Education 
Lesl ie G. S la"sky 
Graphic Design 
Patricia A. Smith 
JBS 
Tex: M. Smith 










Celina M. S tefa lo 
Business Studies 
Marla M. St rasburg 
Interior Design 
Deborah L. Szeliga 
C riminal Justice 
Donald D. Spolar. Jr. 
Engineering 
Sandra Lee Stein 
Dietetics 
Sharon L. Sturm 
Eli zabet h A. Szurgyi 
Elementary Education 
Lori E. Stahl 
Exceptional Education 
Lauren M. Steinberg 
Business Studies 
Robin A. Sweelland 
Dietetics 
Susan R. Takats 
ISM 
Mark D. Stalica 
I ndust rial Technology 
Hea ther L. Stoddard 
Elementary Education 
Kathleen M. Szarek 




David B. Tanski 
Dietetics 
Lisa Ta ylor 
Busi ness S lUdies 
Daniel M. Tetnowski 
Engineering Tec hnology 
\ 
Stephen Tradk, Jr. 
Richard J. Taras 
Industrial Technology 
Rose A. Tennyson 
Specia l Edu cation 
Barbara Thompson 
Speech Pathulugy 
Robert D. Treger 
Criminal Justice 
Robin J. Targovnik 
Elementa ry Educa tion 
Maureen T. Termer 
Busi ness S tudies 
Joy Toby 









Elementary Education / Italian 
Elizabeth Turkasz 
Graph ic Design 










C rimi nal J ustice 
Kathleen Waldron 





Office Administ ra tion 
Denise A. Van Bomel 
Special Educat ion 
Kayona Walker 
Office Administration 
Gregory M. Weigen 
Psychology 
Theresa M. Urbank 





Indust rial Art Ed ucat ion 
Cheryl G. Wtisner 









Elemen tary Education 
Judy A. Wilbor 
Early Childhood Education 
Jennifer Welge 
Text ile Desig n 




Karen J. Wilczek 
Bruce Well er 
Industrial Tcchnology 
Diane Weston 
Secondary Engli sh Education 
Pamela M. Wiacek 
Journalism 
Gregory William 
Business S tud ies 
Rhonda Werner 
Broadcasting 
Wende C. Westphal 
French 
Rhonda R. Wieder 
Hi stury 
Gary Willi ck 
Engineering Technology 
Wendy Willoughby 
JBS j Business Studies 




Eli zabet h Zabitz 
Thea ter 
Cynthia J . Wilson 
Business Studies / French 
James S. Wolbert 
Industrial Arts 
Na ncy Yezzi 
Dietetics 
Nancy E. Zahm 
Exceptional Educa tion 
Debra Wilson 
Early Ed ucat ion 
Wayne W. Woodburn 
Social Work 
Barbara L. Youn j! 
Food Systems Management 
Judy Zambanini 
Graphic Design 
George A. Woodworth 
I ndust rial Technology 
Shahla Zabihian 
Biology 
















TO: 1983 SENIORS: 
Amy C. Zolnowski 
I ndustrial Technology 
As you come to a major crossroad in your life, your 
experience at Buffalo State will help shape your fu-
ture. 
You have obtained various skills, and more important 
you have learned how to deal with, understanding, and 
get along with others. 
I hope the good times at Buffalo State will remain with 
you forever. 
















The Inter Greek Assoclallon 
at Buffalo State presently con-
sisting of three fraternities 
three sororities, and two httle 
sisters organizations has now 
placed itself as one of the top 
and most important organiza-
tions on campus. As the Greek 
System continues to grow 
stronger, IGA has pushed its 
way up the ladder along with 
everyone's help. IGA boasts 
campus leaders In the areas of 
student government, sports, 
and academics. 
Connie Htelanen Oon Munro Kate WeUace Jamie Famin N8!~:~tiItl'l:-:·.·· 
INTER GREEK ASSOCIA 
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Eileen Carney, Nancy Shaprio Lisa Goorftn, Joann Delprete. Mrs. Dorothy 
Kumrow Usa Schlifke. Chris Kennell, Maurs McCowan. Eileen Agoado, 











































United Student Government 
ROW 1: Nancy Shapiro (Treas.), Michael Glass (Treas.), David Costello (Pres.), John Casaburri (Exec. V-P) , Max Rosenberg (V-P, of Academics), Mike Lesser (V-P, 
Community Relations) . ROW 2: Karen Sliwinski , Kenny Miller, Michele Luppino , Dave Lawrence, Lisa Loiacono, Sherri Jacobson, Maureen Harrington , Tammy 
Winter, Danny Aug , Anne Schaible, Laura S1. Germain , Liz Deutch. ROW 3: Jordan 8erkowtiz , Phil Cunningham, Mike Parko, Kirk Wolff, Tim O'Keeffe , Gary 
Dawson, Kathy Rowe, Martain Tanujajasputra. 
The USG Senale 1982-83. 
USG President: 
Dave Costello 
The USG Executive Board: L-R, Nancy Shapiro, Vice-President; Michael Glass, 
Treasurer; David Costello, President; John Casaburri, Vice-President; Max Roseberg, 
Vice-President for Academics; Mike Lesser, Vice-President for Community Relations. 
USG Advisors: Jack McDonough, USG BUSiness Manager; Paul Baker, Student Life Intern; Dr. 











L-A, Renee Zeve, Bob Dembik, Georgia Vergas, Dan Brown, Patti DiVita, Tim Burden. 
Buffalo State Investment Club 
STANDING: Matt Heyden . SEATED: L-R Rick Reed, Scott Hamuta, Dan Housel, Tim Durkee (Sec.), Rob Goldman (Pres.), Mike Noville (Treas.), Kevin Quick, Pedro 
Takahashi , NOT SHOWN: Mark Masak, Alan Lemery, David Brown , Greg Letson (vice-pres.) 
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Society of Manufacturing Engineers 
f· 
L-R, James B. Airman (Advisor). Robert Brand (Treasurer), Peter Johnson (Publicity) , Doug Kaz (Vice-Pres.), Gary Pelkey (Public Chairman), Barry Dixon (Pres.) . 
Not Shown: Pam Campanini (Secretary). 
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Adelante Estudiantes Latinos 
ROW 1 L-A; Maria Valez; Vice President, Terry Rosa; Secretary, Linda Cordera; President, Claribel Liriano; Treasurer. ROW 2 L-R: Angel Matos, Peggy Cordero, 
Holly Haucel, Lucy Martinez, Tony Kozolowski, Paul Ebron and Zoila POZO. 
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American Council For Consumer Interests 
ROW 1: Ann Lyons, Diane Oamboise, ROW 2: Faculty Advisor, Lynne White, Joan Ligas, Linda Santowski, Sue Darling , Leslie Adams 
123 
Judicial Council 
L-A , Michael Schneider, Mark Murtha, Bob Payne, Tony Garam. (TOP ROW) L-R, Srphen Hachey, Barry Stenberg, Tim Neuman. 
124 
, 
The Round Table - S.U.C.B. English Club 
. . 
ROW 1: Gail Pettruzelli (sec.), Jacqui Brown, Valarie Carlson (pres.). Stephen Schawfer. ROW 2: Diane Weston (V.P), Pamual Haupt, Beth Rosokoff, Tracy 
Wilhelm, Jim Williams (Treas.) 
The Ambulance Corps 
The Record 
It is customary in yearbook to view what is good. 
These pictures represent a utopia-smiling laugh-
ing faces. Each person and group is portrayed 
only at his or their best. 
Unfortunately, we found that what is pictured in 
this book and what actually exist at Buffalo State 
are usually two different things. Smiling faces do 
not always look so happy. 
We at the Record have noticed that it is all too 
often the unsmiling faces that make the news. 
Just look at any issue of the Record, or for that 
matter the Buffalo Evening News , New York 
Times, or any other newspaper. Unsmiling faces 
bad news, a typical paper. 
What this means we are not exactly sure of. If all 
people got along , if everyone smiled, if there were 
no bad news ... there would still be newspaper, 
but would the news be interesting? 
All we want to pOint out is that when you are 
looking at these pictures, stop and think. Ask your-
self, is this for a real? If it is, then you have found 
your own utopia. If it is not , just remember, the 
struggle between this idealism and reality the fact, 
the fight between fact and fiction , the endless 
battle of truth and lie, are continually echoing in 
the journalists brain 
Perhaps now you will pity our staff. 
The RECORD 
Editor in Chief 
MARK GAUGHAN 
Executive News Editor: GARY CARREL 
Managing Editor: PETER SIGURDSON 
News Editor: CAROLYN KUMA 
Assignment Editor: TRACY BOSER 
Sports Editor: SAL MAIORANA 
Features Editor: DEBORAH WILSON 
Entertainment Editor: JOE POLITO 
Copy Editor: LISA PELKEY 
Copy Editor: TONI ,RUBERTO 
Photo Editor: CHRISTOPHER FAUSNER 
Photo Editor: CHUCK SPANG 
Graphics Editor: JOE WOJCIK 
Advertising Manager: CAROLYN CAMPBELL 
Business Manager: PAUL REALI 
Advertising Layout: BARBARA HOFFMAN 
/ l'dvertising Layout: NANCY ZILllOX 
BI'lIet;n Board Editor: ROBERT UOOWITZ 
Editorial Assistants: 
Jeremy Schiffres Jill Alexander 
Matt Sullivan Julie Bombard 
Kim Taylor 
The I1I:":'UHLJ IS the official Siudent newspaper of Bulfalo 
Stale College funded by Ihl!! mandatory student activity 
lee. The RECORD Is published on Tuesdays and Fridays 
during the academic year. Editorial policy Is determined 
by the edllors 01 the RECORD. The RECORD Is avallabie 
through the mall on a subscription basis 01 $12 pel year. 
Advertising rates will be furnished upon reQues!. Mailing 
address: The RECORD, Cassety 1')3, 1300 Elmwood 
Avenue, Bullalo, NY 14222. Rep,ubllcaUon of any matter In 
the RECORD without the e.press wrlllen permission 01 
the RECORD edUor-ln-chlef Is strictly forbidden. 
TOP ROW: Paul Reali, Tracy Boser, Joe Polito, Gary Carrel, Bob Udowitz. MIDDLE ROW: Barb Hoffman, Sal Mariorana, Lisa Pelky, Carolyn Campbell, Debbie Wilson, 

















Faculty Members L-R: Jim Tippett , Criminal Justice, Paul Hale, English Department, 




Executive Board: ROW ONE: Patrick Kaly, Kimberly Martin, Lisa Bernhardt, 
Mirveth Tonuz. ROW TWO: Edward Falterman, Kevin Miller, Paul Hammond, 
Sarah Slavin, John Weinhollz. 
The Pre·Law Society Group 
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Campus Crusade for Christ 
ROW 1 Barb Simpson, Mlreya Smith. Ada Dlequez . LOri Rickabaugh , Mary Mella, Charmaine Chambers, Gail Oelng , Michelle Adams ROW 2; Colleen Fraser, Dan 
Reynolds, Ellen Pfund stein , Sue Jacobi , Craig Schroeder, Colleen Murray, Laune Gray, Karen McConnell , Paula Fontanelle , Jennifer Chan, Melissa Orton ROW 3 
AloysIus Kerna , San/ay Patel , Donald Wise. Andr~ Oeuers, DaVid Scott , Kenny Askew, Derek Sheppard, Emeka Amechl , Paul Sypher, Mike Smith, Stan BluJuS Jr., 
Tom Fraser, Jesse Green 
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Astronomical Society Spring '83 
FRONT: Betty Wasiluk , Tom ChildS, Dr. James Orgren, Arthur Gielow, Terry Windrum, CENTER: Andy Wilson, 
Alan Jackson. Diedra Wiesen, Franlln laVoie, Ruth Bailey, Dr. Jack Mack, Pat Warner, Mark Stack, BACK' Stewart 
Blanck. Mike Koch. Jose Lopez. Dave Yearke . Paul Krupinski . John Lyons. Paul Volpe. 
ISM 414 Survivors 




ROW 1: Kevin MaCarlhy, ROW 2: Paterick O 'Rourke , Wendy Markler, Charles Gallagher, Mary Hesdorfer, Eulalee Richards. Michael Hillard, ROW 3: James 






ROW 1: Rafael Matos, Skye Dicker, Wayne Pinedo, Ken MoUer. ROW 2: Patty Belford, Michelle Gross. Beth Bali , Rachel Leibner, Pam Pendle, Cinty Case, Paula 
Siedel, Liz Bagiario, Kim Rutherford , Luz Valez. 
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Tower 1 Dorm Council 
ROW 1: Cathy Carlson. Treasury; Lee Brossoit , Dorm Director; Maria Ruggieri , President; ROW 2: Dianne Baumeri , Secretary/Publicity; 








Ken Andrewlavage, Caryn Schwartz, David Meinzer, Vicky Vullo . 
I 
Consumer Action 
Joan ligas, Lucy Kaz, Diane Damboise. 
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WBNY 91.3 FM 
140 
141 
WBNY Disc-Jockeys: Bob Deambra, Chris Wienk, Scott Purdy, Tom Calderone, Eric The Fish, Mike Voipini , Mike Buyer, Nancy Wagner, John Rosso, Bruce 
Shepard, Scott Cairns, Kevin Walsh, Bob Dembick, Scott Michaeloff, Mike Sui con, Rob Lind, Rob Evans, Tammy Winter, Leslie Adams, Timmy Kaier, Frank 
Valentini , Howie Green , Ron Kelly, Rod Lewis, Paul Roalsuig , Rick Walters , D. C., Tom Connolly, Mike Sans, Matt Kearney, Jay Moran, Neil Sharpe. Missing: Gabe 
DiMaio, Mark Wyszynski , Jeannie Wilder, Bob Orrange, Greg Romeo, Dave Johnson, Mark Richards, Dan Page, Zephel Owens, Wendy Willoughby, James Brann, 
Scott Michlin, Sharon McCafferty, Chuch Terranova. 
WBNY News Department: Mike Volpini , Paul Pichey, Mike Buyer, Neil Goldstein, Nancy Wagner, Dianne 
Baumert , Onida Coward, Shawn Hassel, Melanie Benbenek, Mike Sulvoc, Tammy Winter, Jackie Russo, Ruth 
Eger, Timmy Kaier, Michelt:! Kass, Beth Gardner, Howard Piore, Gary Walker, Barbara Gilloon, Howard Green, 
Dave Derso, Heather Dunn, Bard Falk, Tom Merril, Randy Bushover. 
WBNY Board of Directors: ROW 1: Scott Michaeloff (Program Director, faU), Tom Calderone (Program Director, 
spring), Tammy Winter (Public Affairs), Scott Hamula (Underwriting Director), Leslie Adams (Treasurer), Tom 
Connolly (Music Director) . ROW 2: Mike Sulcon, (News Director), Bruce Sherard, (Production Director), John 
Rosso, (Chief Engineer) , Eric Schwartz, (Asst. Engineer), Chris Wienk, (PubliCity Director), Scott Purdy, (Public 
Affairs Dir.) 143 
Judo Club 
144 
Dart Throwing Club 
- NYPIRG 
NYPIRG: Row 1 - Chris Rellinger, Janet Matthews, Tanya, Zabinsky, Michael Leyendeckers, Row 2 - Katrina Thomson, Tony BonfHia , Sophie Feal , Gary 
Dawson, Dona lanuzi , Jeane Shearer, Terri LaVerly, Anne Pan Panzarella , Debbie Olear, Marie Morelli , Brian O'Keffe . 
Academic Assembly 
ROW 1: Treasurer Greg Lewis, Sherri Edger, Craig Bunker. Jerry Wawrzyniak, U.S.C. Vice President for Academics Max Rosenberg. ROW 2: President Tony 
Kowslowski, Peggy Corcoran, Wendy Stone, Secretary Carmela Sidari, Vice President Diane Dambois, Gary Dawson, President of Astronomy Club Frank LaVoie, 
Kathy Nusbaum - Advisor, Tim O'Keeffe - ex-officio member. MISSING: Edward Falterman: President of Pre-Law Society, and Robert Goldman; President of 
Political Science Society. 
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Political Science Society 
ROW 1 L-R: Kim Ruiz , Robert Goldman; President , Nwokoro Ignatius, Bruce Myles, Nelson Masi. ROW 2 L-R: Dr. Stephen Pendelton; Advisor, Dan Ogeh. Utah Eliz-
abeth; Secretary, Johnson Omokeye, Edward Falterman; Vice President, Paul Hammond. MISSING: Dr. Kenneth Henderson; Advisor, Barry Fallerman; Treasurer, 
Ray Ayala, Mark Basehart , Carol GiarrizzQ, Bill Hartwick, Dan Hogan, Curtis Kerdell , Peter Kohler, Patricia Manzella, John Muldoon, Charles Naughton, Brian 
Quinn , Israel Singer, Donna Trimm and Terry White . 
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Tower 3 RA's 
) 
Hjordis Fovde, Ana Feliciana, Peter Riggi , Barbara Cicciareili, Tony Spina. Terry Mulley, Jim Chellier, Ed Kennelley, Cathy Orabena 
Perry Hall RA's 
ROW 1 L-R : Barb Forman, Rick Smith, Olivia Will iams, Mike Viseante, Leslie Adams and Lynn Ann Amos. ROW 2 L-R: Dorothy Brown; Resident Director 
and Craig Mokhiber. 
Moore Complex 
ROW 1: Kim LaFond, RD. ROW 2: Tony Spina, Mark Murtha, Helen Thurlow, Caroline Rebeor, AI Hock, Amy Church, Rich Dambra, PSA, Mark 
Hauge Porter Hall 
ROW 1: Ed Goodloe, Cynthia Montague, Julie Whitmore, AD, Martha Pelcher. ROW 2: Diane Ouinas, Andre Frazier, JoAnne Migtiazzo, 
George Gatz 
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Residence Life - Tower 1 
ROW 1: Richard Taras, AA, Beth Wisniewski , RA, Gary Governanti, RA. Laura Rick, RA, 
Michael Montgomery, RA. ROW 2: Cherry Artis , RA, Allen Moore , RA, Kim Mick, RA, Lee 
Srossoit , RD 
Tower 4 
Tower 2 
Mark Stalico, Leslie Johnson, Fern Elson, Toni Volk, Marijo Russell. Karin John-
son, Dan Nemoyer, George WooduQorth , Kirk Palis, Rob Harris 
ROW 1: Scott Pudney, Jean linville, Ron Hargrove, Delores Graham, RD, Jeff Byrne. ROW 2: Leslie Slawsky, Todd Putzig, Lauraine Mitacchione, 
Kathy Kostek 
150 
International House - North Wing 
ROW 1: Patty Martone, RA, Mike Weiss, PSA, Franklin Yu, RA, Marci Segal, AD, Brian Doran, RA. ROW 2: Eileen Reising, RA, Beatrice Omwony, RA, 
Norik Baghdasarians, RA South Wing 
ROW 1: Teri Fish, RA, Mary Janusz, RA, Michelle Pulice, RA. ROW 2: Mark Soucie, RA, Dave Steiner, RD, Greg Liotta. ABSENT: 
151 
Caron Leeds, RA, Bryon Christman, PSA 
Visual Arts 
" • 




ROW 1 L-R: Gary Hoffman, Joe Guzzeta; President, Gary Pokarski , Dr. l. IImet; Advisor, Walter Ktien , Tim Chimera; Treasurer, Dan Romanelli. Sue 
Campbell, Mrs. C. Milliner; Advisor and Ann Marie Sokol. 
Elms Yearbook 
Gary Pelkey, Beth Gardner, Jamie Fannin 
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Comes to Buff State 
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ROW 1: T. She rend, A. Losi, R. Nealous, L Spieler, S. Sontag, B. 
Kwiatek, D. Craft, ROW 2: E. Whitten , K. Mack, R. Silver, M. Lotempio, 




It was a season of events and victories, 
many victories. The team first began with 
fund raisers early in the year - beer 
blasts at Gabels, bake sales in the Union, 
team meetings and finally early practices 
over Easter vacation. 
Money raised was used to purchase 
team jackets with school colors. Unlike 
the Varsity winter jackets the athletic de-
partment supplies , the team felt a sum-
mer season jacket would unify the team 
and pool their abilities to show pride on 
campus. 
Several seniors like Lisa Ann Wind, 
Tammy Beckman, Ann Korhummel , Jean 
Peyton, Jean Marie Fiske, and Lori Collins 
provided many moments of stability and 
leadership strengths that a coach appre-
ciates and opposing teams despise . 
Pitching was a strength that carried 
them to a defensive adavntage. Both vet-
erans, Patti Collins and Debbie Matos 
was their "secret weapon" and have 
been coached by pitching greats. 
Players expected to return and carry 
on the winning traditions are Arlene Losi , 
Cindy Monaco, Erin Whitten , Sue Hough 
and Kathy Connors. 
Next years teams to beat are Geneseo, 
Canisius, Brockport , Behrand and Mercy-
hurst. These teams won this past season 
and rank at the top of the list to beat for 
next. The record this season was for the 
first time above 500% with 11 wins and 10 
losses. 
The Big Four Tournament which in-
cludes Niagara, U.B., Canisius and Bflo. 
State was held at U.B. The B.S. Bengals 
turned out to be victorious, bringing home 
the first place trophy and the title of state 
Supremacy. 
After a successful season state was 
invited to the Division III New York State 
Softball Championship at Herbert H. Leh-
man College in Bronx, New York . 1982 
Participants by seed were Albany, Gene-
seo, Oswego, Lehman, Mercy, Queens, 
Bflo. State, Stonybrook and as an alter-
nate Oneonta. 
Buffalo State beat Oswego in the first 
round 5 to 1, Stonybrook in the second 
round 4-3 and fell to Albany in the finals 4-
1. Bringing our season record to 13 wins 
and 11 losses. 
Softball at State is now entering its fifth 
season as a Varsity sport. Expected to 
take all softball honors this coming 83 
season. 
ROW 1: Erin Whitten , Cindy Monaco, Patti Collins, Jean Peyton, Ann Korhummel , Jean Marie Fiske , ROW 2: Arlene Losi , Judy Harpster. Sue Hough , Helen Nikiel, Lori 
Collins, Debbie Matos, Usa Ann Wind, Tammy Beckman , and Jean Orr. 
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Named to the aU-lournamentteam were shortsop Lori Collins, second base-






Spe{"ial to Tn t> :Vf>W~ 
NEW YORK - The Buffalo State Col· 
lege · woman's softball team got so excited . 
Friday it had to win the same game twice 
but that couldn't stop the Lady Bengals 
from advancing to the final game of the 
state AIAW Division III Tournament. 
Buffalo Siate defeated Oswego, 5·1, in 
I he quarterfinal and then edged Stony· 
Brook, 4-3, in the semifinal. The Lady Ben· 
gals actually beat Stony Brook twice. 
Stony Brook and Butralo State were 
tied, 3-3, in the seventh. Buffalo State had 
the bases lo-aded when Ann Korhummel 
walked to force in the winning run. Unfor· 
tunately. in the excitement Korhummel 
forgot to run to first and the run was 
nullified, 
The Lady Bengals won the game in the 
eighth when Erin Whitten scored on an 
error by the pitcher. Patti Collins pitched 
the victory against Stony Brook and also 
won the contest against Oswego. 
Collins tossed a two·hitter to beat 
Oswego. Lori Collins tallied the · winning 
run in the sixth when she led oCC with a 
triple and scored on a single by Lisa Wind. 
BuCCalo' State added three more runs in the 
seventh. 
Buffalo State will play Albany today in 
the final. Eight teams competed in the 
single-elimination tournament. This is Buf-
Calo StaJe's second season with head coach 
Helen Nikiel. 






























Most Stolen Bases 










ROW 1: N. Peppas, D. Kryszak, M. Chirayath, ROW 2: T. Peglowski , (Coach) Barb Johnson, S. Hooley, E. Zabitz. 
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Lacrosse 
ROW 1 L·A: Jeff Schrett , Gene Gersbeck, Chris Chioda; Tri-Captain , Bruce D. Bunn; Tri-Captain, Bob Slate; Tri·Captain , Mark 
King . ROW 2 L-A: Jody Manning, Jerry Gersbeck, Spencer Barker, Mike Valanti, Bob Vac8ro, Thorn Orzel . ROW 3 L·R: Mr. Ed 
Van Tin; Head Coach, Bob Harris, Tim Kirch , AI Bateaen, Nick Fabiano, Al Wallen and Mark Greenfield; Asst . Coach. 
199 
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Men's Varsity Basketball 
ROW 1: Jackie Barnes, Johnny Barnes. ROW 2: Peter Ralh , Tim Tully, Alonzo Burgin , Peter Mack, John 




Men's and Women's Cross Country 
" Polymorphous Perversity." 
That was how BSC cross country 
coach Dave Broad described his men 's 
and women's teams at the BEGINNING of 
the Fall 1982 season. He said this in antici-
pation of his harriers being somewhat 
similar in personality to his past squads. 
He said this despite the fact that half of 
his team were newcomers. 
Still, he was not disappointed. 
One of the things that distinguishes the 
Buffalo State men's and women's cross 
country teams is the way they consider 
themselves ONE TEAM. They have one 
coach. They run together. They dance to-
gether. They party together, and they love 
it. 
One of the reasons the men have more 
races each season than the women is be-
cause most schools do not follow this phi-
losophy. In many cases, the men 's coach 
will refuse to coach the women's team 
(and the school cannot affort a separate 
coach), or he will not put any effort into it if 
he does coach the women. This is not, as 
it may appear, meant as a judgement on 
those coaches. It would benefit everyone 
if they did things differently (the women 
runners at their schools and ours, not to 
mention the league itself) , but that is as it 
will be. The point is something completely 
different. 
They just don't know what they are 
missing . 
Coach Broad doesn 't coach the wom-
en 's team because he has to. He does it 
because he wants to. Buffalo State cross 
country is more than going to practice 
and races, running, and going home. It is 
something of a way of coping (and excel-
ling) in a crazy world: by being even more 
crazy. 
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ROW 1: Dave Broad, Wayne Woodburn, Dave Salas. ROW 2: Ch ri s McAuliffe, John Alvarez, Dan Walker, Urs 
Tobler, Paul Webster, Randy Edgington, Jim Zubler, Mark Looney, Paul Reali, Jerry Mangan . 
"Cross country is not a party," Dave 
Broad says. "It's 40 parties" 
The unity of men, women and coach, 
very simply, works. The men were 6-2 
in dual meets, and took 5th in the SUN-
YAC Championships, despite losing all 
but one of the top seven runners from a 
year ago. The women were 2-0 in duals 
and finished third in the Buffalo State 
Invitational, in a year marked by injur-
ies. 
From stories by the fire at College 
Camp to the overnight at John 's par-
ent's house (and sometimes at John 's 
own house), from beer blasting at Ga-
bel's one week to Halloween at Cole's 
the next week, from "Mother" to " Tox-
ic Hill, " from Talent Night to Banquet! 
2001 Night (and The Awards) , from 
Christmas Party to Mardis Gras party 
... there was no stopping the team. 
Kate Capriotlo, Carolyn Carr, Shelly Florence, 
Sue "the Killer" Kelly, Dana Kuppinger, Debbie 
Pernick, Karen Sliwinski, Harlos Almanzar, John 
"the Saker" Alvarez , Grady Anthony, Randy 
Edgington , Mark Looney, Chris "McAwful " 
McAuliffe, Bill McGovern, Paul "Mickey Mouse 
Hands " Reali, Rick Reed , Dave Salas, Urs 
Tobler, Dan "Canuck" Walker, Paul "Wilder· 
ness" Webster, Wayne Woodburn , Jim Zubler. 
There 's a penguin on the televiSion! 
Don't cha want me? 
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Women's Soccer 
ROW 1: R. Hollingsworth, M. Stevens, L. Fredricks, J. Grisanti, J . Cressey, J . Tomko, J. Charles, P. Gust. ROW 2: C. Flint, K. Oddy (capt), S. Allhouse, D. 
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Marguerite Lewis, Diane Ellis, lisa Akilah White, Ginny Strobel, Mr. Don O'Brien. Jenni Dean, Cynthia Brown , Jane Timm, Rhonda Wieder, Cecelie 
Owens, Kathy Keeler, GAil Maloney. 
The 1982-83 version of Lady Ben· 
gals at BSC was a young team with a 
lot of heart. Anchored by seniors 
Rhonda Wieder and Kathy Keeler, 
head coach Gail Maloney's fifth year 
was another winning one. 
Other outstanding play was turned in 
by juniors Cecilie and Lisa White. With 
those two returning, along with a hand· 
ful of promising freshmen, like Robin 
Robinson, Jane Timm, and Diane Ellis , 





ROW 1 L·R: Jean Tassy; Men's Varsity Soccer Coach, Dick Bihr; Men's Basketball Coach, Michael McDuffie; Woman's Soccer Coach, 
Linda Chilson; Secretary, Camille Spyra; Business Manager. ROW 2 L-A: Fred Hartrick; Men's Athletic Director, Gail Maloney; Women's 
Athletic Director, Tony Sartani; Trainer, Don O'Brian; Golf Coach, Howard B. MacAdam; Athletic Director, and Donna Nawrocki; 
Equipment Manager. 
The Intercollegiate Athletic Depart-
ment's six full time staff members and 
eleven part-time coaches are responsible 
for administering the college's twenty var-
sity sports teams. Under the leadership of 
Director Howard MacAdam, Associate Di-
rectors Gail Maloney (women) and Fred 
Hartrick (men) coordinate the approxi-
mately 300 various athletic contests be-
tween the Bengals/Lady Bengals and 
their opponents. Each member of the 
coaching staff is well schooled in the tac-
tics and techniques of sports , the com-
plexities of human relationships , and the 
best relative degree of emphasis to apply 
for State 's Division III program. The suc-
cesses of the college 's teams and individ-
uals in sport can be traced back to the 
expertise of this congenial and energetic 
group. 
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AARON. FELICE S . 
PO Box 451 
Ellenville. NY 12428 
ADAMCZYK. JOHN F. 
78 Blick St. 
Sloan, NY 14212 
ADAMSON, WANDA R. 
Pleasant Valley Rd. 
S. Fallsburgh NY 12779 
ADCOCK, JOHN E. 
10 Brentwood Dr. 
N. Tonawanda. NY 14120 
ADELMANN. LINDA A. 
660 Fisher Rd. 
West Seneca, NY 14224 
ADOLF. THOMAS P. 
54 Fifth Ave. 
Lancaster. NY 14086 
ADORNATO, ROBIN M. 
4 Pleasant St. 
Whitesboro, NY 13492 
AGUGLIARO. THERESA 
23 Beechwood Rd. 
Bedford His .. NY 10507 
AIZIC. SHERYL G. 
158 Mead Ct. 
Wantagh, NY 1179] 
AK IKI. JOHN V. 
262 Stockbridge Av. 
Buffalo. NY 14215 
ALBRIGO. ANGELA M. 
103 Oakridge Cr. 
Solvay, NY 13209 
ALESANDRA ANGELO 
11 Wedgewood Dr. 
Tonawanda. NY 14150 
ALLEN, COLLEDE M. 
43] Eden St. 
Buffalo. NY 14220 
AMES, MELISSA A. 
105 Reese Ave. 
N. Syracuse. NY 1]212 
AMOS, LYNNANN 
498 Dewitt Ave. 
N. Babylon. NY 1170] 
ANASTAS I, KATHERINE 
]74 Stanley SI. 
N. Tonawanda. NY 14120 
ANDELORA, RONALD F. 
121 Old Farm Cir. 
Williamsville, NY 14221 
ANDERSON, LINDA 
204 Main St. 
West Seneca. NY 14224 
ANDERSON. MARIE R. 
52 Lombardy St. 
Lancaster, NY 14086 
ANDERSON. RICHARD J . 
7 Sandpiper Ct. 
Shoreham. NY 11786 
ANDREWS, ERIC J. 
819 91st SI. 
Niagara Falls, NY 14304 
ANTHONY, CHARLES T. 
87 Southwood Dr. 
Kenmore, NY 14223 
ANZALONE. DIANE M. 
2902 North Ave. 
Niagara Falls. NY 14305 
ARCARA. KARl L. 
22 W. Jesella Drive 
N. Tonawanda. NY 14120 
Senior Directory 
ARGUE, MICHAEL L. 
112 M:!.yvilJe Ave. 
Kenmore, NY 14217 
ARMSTRONG, LORI A. 
102 Falstaff Rd. 
Dewitt. NY 13214 
ARTIERI. HARRY J. 
6302 Silimer Dr. 
Lockport. NY 14094 
ARTIS, CHERRY 
118-20 200 SI. 
St. Albans. NY 11412 
ASTRIDGE, DOREEN C. 
2839 Eggcrt Rd. 
Tonawanda. NY 14150 
ATTARD, MARIANNE 
171 Mang Ave. 
Kenmore, NY 14217 
AUG, DANIEL H. 
242 Dewitt Street 
Buffalo, NY 14213 
AUSTIN. ROBERT F. 
146 Whinier Ave. 
Syracuse, NY 13204 
BABCOCK. GARY A. 
297 Homestead 
N. Tonawanda. NY 14120 
BABU, AMAR D. 
144 Rces Street 
Buffalo_ NY 14213 
BADDlt\G, MARK A. 
10830 Transit Rd. 
East Amherst_ NY 14051 
BAILEY, M.K . 
S5012 Chestnt Rd . 6 
Orchard Park, NY 14127 
BAK, DEBORAH A. 
261 Ehinger Rd. 
West Seneca, NY 14224 
BAKER, DENNIS K. 
29 Crcstwood Dr. 
Schenectady, NY 12306 
BAKER, GEORGE 
409 Richmond Ave. 
Buffalo, NY 14222 
BALABAN, DEBRA L. 
40 Shepard Ave. 
Kenmore, NY 14217 
BALL, ELIZABETH A. 
Middle Rd. 
Willsboro, NY 12996 
BAPST, ELIZABETH L. 
2650 Oakwood Ave. 
Hamburg, NY 14075 
BARBEAU, JEFFREY L. 
3]8 Abbington Ave. 
Kenmore, NY 1422] 
BARBER, KATHLEEN M. 
407 Bird Avenue 
Buffalo, NY 1421] 
BARel, THOMAS M. 
499 Portland Ave. 
Baldwin, NY 11510 
BARKER, ELIZABETH A. 
28 Radnor La. BX 132 
MorrisviHe, NY 13408 
BARON ICH, DALE R. 
soo Park Ave. 
N. Tonawanda, NY 14120 
BARRERA, ANTHONY J. 
565 Peter Paul Dr. 
West Islip, NY 11795 
BARREIT, ALICIA E. 
2925 Fix Rd. 
Grand Island. NY 14072 
BARRY, JAMES E. 
34 Shamokin Dr. 
Lackawanna, NY 14218 
BARRY, JEFFREY F. 
47 Duchess CI. 
Cheektowaga, NY 1.4225 
BARRY, JOHN M. 
524 Glenview CI. 
Webster, NY 14580 
BARRY. JOHN P. 
! 19 Congress St. 
Buffalo, NY 1421] 
BARRY, LYNN D. 
191 Kaymar Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
BADISTI. ROBERT G. 
74 Lincoln Ave. 
Lackawanna. NY ]4218 
BAITLE, SHEILA A. 
462 DOdge 51. 
Buffalo, NY 14208 
BAUDO, ANTHONY L. 
44 Marywood 
Depew, NY 14043 
BAVISOTTO, DEBORAH 
2 I I Grandview 
Kenmore. NY 1422] 
BAVISOlTO, JANICE P. 
104 Rosemont Dr. 
Amherst. NY 14226 
BAYLES. CHERYL A. 
23 Pebblecreek 
Cheektowaga, NY 14227 
BEALL, CURT w. 
916 Deleware Ave. 
Buffalo, NY 14209 
BEANBLOSSOM. D.J. 
304 Grayton Rd. 
Tonawanda, NY 14150 
BEARDSELL SUSAN L. 
616 Midvale Rd. 
Binghamton, NY 1]903 
BEARDSLEY, WILLIAM 
122 Turner Ave. 
Buffalo, NY 14220 
BEAUMARIAGE, JOHN W. 
769 Meadowbrook Dr. 
N. Tonawanda, NY 14120 
BECK, JAN J. 
3215 Ave. H 
Brooklyn, NY 112\0 
BECKER, DENNIS J. 
19 Roanoke Pkwy. 
Buffalo, NY 14210 
BECKLER, JODI A. 
54 Camner Ave. 
Lancaster, NY 14086 
BEISHLINE. KATHLEEN 
155 Colvin Ave. 
Buffalo, NY 14216 
BELL, SHANDA L. 
416 Grant SI. 
BufTalo, NY 14213 
BENFANTI, ROBERT J. 
511 Cornwall Ave. 
Tonawanda, NY 14150 
BENNEIT, EDWARD 
57 Glendale PI. 
Buffalo, NY 14208 
BERG LING MARK S. 
18 Milford Ln. 
SufTern, NY 10901 
BERKOWITZ, JORDAN M. 
161A Kearsing Pkwy. 
Monsey, NY 10952 
BERMINGHAM, WILLIAM 
308 Perry SI. 
East Aurora, NY 14052 
BERNER, STEPHEN N. 
78-27 264 St. 
Floral Park, NY 11004 
BERNHARD. LISA G. 
7 Cid-Del Way 
Williamsville. NY 14221 
BERNOLAK, DONNA 
178 Thompson St. 
Buffalo, NY 14207 
BERNSTEIN, JACQUEL I 
195 SI. James Place 
BufTalo, NY 14222 
BERNSTEIN, NANCY G. 
4064 Meadow Ln. 
Seaford. NY 1178] 
BERST. DAVID J . 
88 Cambridge Ave. 
West Seneca, NY 14224 
BERTOLONE, MICHAEL 
101 Verstreet Dr. 
Rochester, NY 14616 
BETHEL, WENDY M. 
649 West Ferry 17 
BulTalo, NY \4222 
BETTINGER. JOEL W. 
351 Ashland Ave. 
BulTalo, NY 14222 
BEY IOKU, JOLLY A. 
344 Amherst SI. 
Buffalo, NY 14207 
BIALOGLOWICZ, LEONA 
26] Sobieski 
Buffalo. NY 14211 
BIDLACK, RUTH H. 
323 Windsor Ln. 
East Aurora, NY 14052 
BI ELAWSKI. HENRY A. 
]473 S. Pk. Av. Lot C9 
Blasdell, NY 14219 
BIESENBACH, KATHY L. 
RD 11 W. Lake Rd. 
Geneva, NY 14456 
BILUTIIER, LOUIS J. 
]015 Walbridge Dr. 
Hamburg, NY 14075 
BIRMINGHAM, SUSAN M. 
27 Sunnydale Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
BISCARDI, JEFFREY 
II Highland Rd. 
Valley Stream, NY 11580 
BISSELL, NANCY J. 
792 Englewood Ave. 
Kenmore, NY 14223 
BITS KAY, MOLLY 
349 Ashland Ave. 
BulTalo, NY 14222 
BLACHANIEC, DANIEL 
46 S. Pierce SI. 
Buffalo, NY 14206 
BLACK, LESLIE A. 
141 Charlescrest 
West Seneca. NY 14224 
BLAIR, BARBARA R. 
6144 Ruhlmann #2 
Lockport, NY 14094 
BLASZAK, THADDEUS R. 
151 Sprucewood Dr. 
Cheektowaga, NY 14227 
BLEST, CYNTHIA 
27 Prairie 
Buffalo, NY 14207 
BLOCHI, JAMES S. 
100 Orlando St. 
Buffalo, NY 14210 
BLOSSOM, BRUCE E. 
267 Elmwood Ave. 
BulTalo, NY 14222 
BOCZAR . . \o1ARCIA A, 
300 South Ogden 
Buffalo, NY 14206 
BOEHM, HELEN 
542 Tremont St. 
N. Tona .... ·anda, NY 14120 
BOGUCKI, THOMAS A. 
815 Auburn Ave. 
Buffalo, NY 14222 
BOKOR, BRUCE E. 
108-05 Fltlnd 9 SI. 
Brooklyn. NY 112.36 
BOLAND, PAUL T. 
150 Hilltop Dr. 
Elma, NY 14059 
BOLDUC, NORMAN D. 
588 Breckenridge 
Buffalo, NY 14222 
BONAFEDE, JOSEPH p, 
189 Minnesota Ave. 
Buffalo, NY 14214 
BONES, RALPH A. 
8416 Donna Dr. 
Niagara Falls. NY 14]04 
BONGIORNO, HOPE S. 
1905 82nd St. 
Brooklyn. NY 11214· 
BONIFACE. SANDRA J. 
29 Woodlane Dr. 
West Seneca, NY 14224 
BONK. SARAH N. 
23]7 Hamburg St. 
Schenectady, NY 12303 
BOOTH, THOMAS P. 
S. 4686 Chapman Pkw. 
Hamburg, NY 14075 
BORGOGELLl, DAWN M. 
130 Broczcl Ave. 
Lancaster, NY 14086 
BORN, MICHAEL H. 
65 Inwood PI. 
Buffalo, NY 14209 
BOROWIEC, BRIAN S. 
7221 EJrntree PI. 
Hamburg, NY 14075 
BOSKO, ALAN F. 
624-41h SI. 
Troy, NY 12180 
BOSSERT. KENNETH E. 
225 Caesar Blvd. 
Amherst, NY 14221 
BOSSO, LINDA LOU 
205 80th St. 
Niagara Falls, NY 14304 
BOTTITA. MARIA 
15 Homer Ave. 
Buffalo, ~Y 14216 
BOWEN, KENNETH S. 
RD 12 East Lake Rd. 
Auburn. NY )]021 
BOYD, KARL 
200 West Ferry 51. 
Buffalo, NY )421 ] 
BRACCO. G R EGORY C. 
24 Maybrook Rd . 
N. Babylon. NY 11703 
BRADY, DIANE M. 
2151 Rt. 98 
Attica, NY 14011 
BRAND, ROBERT J. 
90 Swanson Ter. 
Wi lliamsvill. NY 14221 
BRAUN, JAMES H. 
52 Snapdragon lao 
Roslyn Hts .• NY 11571 
BREUTZMANN, RONALD 
226 Clearfield Dr. 
Williamsville. NY 14221 
BR IAN D, PAUL l. 
6705 Lancer Ct. 
depew, NY 1404] 
BR IATICO. BEVERLY S. 
67 Woodward Ave. 
BulTalo, NY 14214 
BRIDEAU, PAUL I. 
58 Lenox Ave. Apt. 2 
Pleasantville, NY 10570 
BR IGGS, LOREEN 
442 5th 51. 
Niagara Falls, N Y 14301 
BRI G HT, LI N DA M. 
76 Janine CI. 
Cheektowaga, NY 14227 
BRODIE, KAREN M. 
110 N. End Ave. 
Kenmore. NY 14217 
BROOKER. DENN IS 8. 
152 Cumberland Ave. 
Buffalo, NY 14220 
BROPHY. NANCY E. 
One Ash Ln. 
Valley St ream. N Y 11581 
BROTHERS, PETER D. 
44 Frank Ave. 
Buffalo. NY 14210 
BROTHMA N. BETH R. 
89 Fairlawn Dr. 
Amherst. N Y 14226 
BROWN. BYRON W. 
100-35200 St. 
Holl is. NY 11423 
BROWN. C HARLENE E. 
166 Locust St . 
Lockport. NY 14094 
BROWN. DAN IEL J . 
970 Baseline Rd. 
G rand Island. NY 14072 
BROW N. DAV I D M. 
30 Minnesota Ave. 
Buffalo. NY 14214 
BROWN. JACQUELINE B. 
329 Forest Ave. 
Bu ff .. lo. NY 142 13 
BROW NSCHIDLE. ROBER 
58 Stewart Dr. 
Depew. NY 14043 
BR UNDAGE. DAN IEL D. 
397 Dushane Dr. 
Tonawanda, NY 14223 
BR UN ElTO, MELINDA A. 
289 Tremont Aye. 
Kenmore. NY 142 17 
BRUNNER, KAREN M. 
7164 Pa rkside Dr. 
Hamburg, NY 14075 
BUCHINA. DARLENE M. 
347 Abbott Rd. 
Buffalo, NY [4220 
BUC K, EVELYN A. 
4386 Zenner Rd. 
Eden, NY 14057 
BUCKLEY. PATR IC IA M. 
533 Ashland Ave. 
Bu ffa lo. NY 14222 
BUDDE, SHARON R. 
7474 Fai rview Dr. 
Lockport. NY 14094 
BUDNIK. RAY MOND F. 
3 J7 Warner Aye. 
N. Tonawanda . NY 14120 
BUECHI. NANCY J . 
31 Farmingdale Rd . 
Cheektowaga. NY 14225 
BUlER, ELLEN 
7294 Delanater Rd. 
Derby, NY 14047 
BUL L. A LI CE M. 
34 Wells Ave. 
S. Cheektowaga, NY 14227 
BUN KER . CRA IG G . 
478 Ashford Aye. 
Tonawanda. NY 141 50 
BURA KOWSKI , JEANNET 
195 SI. Marys St. 
La ncastcr, N Y 14086 
BURAN IC H. W ILLI AM P. 
6220 Cole Rd. 
Orchard Park, NY 14127 
BURG HARDT, J EFF L. 
80 Fruehauf Aye. 
Amherst. NY 14226 
BURGIO. C HARLENE 
56 Fair Oaks Ln. 
Buffalo, NY 14227 
BURNS. JAMES A. 
BX I93 Rte. 90 
Cayuga, NY 13034 
BURY J, PATR IC IA L. 
246 Burgard PI. 
Buffalo, NY 142 11 
BURZYNSK I. JERRY M. 
57 Edgebrook Est #3 
C heektowaga. NY 14227 
BUT LER. DAVID A. 
1007 Elmwood Ave. 
Buffalo. NY 14222 
BUTLER, MARY M. 
12 Brooktree C r. 
Lindenhurst, NY 11 757 
BYLI NA, MARY R. 
24 Cotton SI. 
Lancaster, N Y 14086 
BYR NE, SUSAN M. 
56 Smith Dr. 
Lackawanna. N Y 14218 
CAESA R, KEV IN L. 
30 Plymouth Ave. 1 16 
Buffalo. NY 14201 
CA IN, JEAN A. 
76 Hardt La. 
Amherst, NY 14226 
CALAN DRA. JOH N 
1036 Elmwood Aye. 
Buffalo, NY 14222 
CALDERON, LOURDES 
364 West 36 SI. 
New York, NY 10018 
CA LHOON. NO RA 
25 1· 2 William SI. 
Ossining, N Y 10562 
CA LUCCI. GA IL L. 
409 Bird Aye. 
Buffalo. NY 14213 
CAM IOLO. DAVID J. 
49 Circle End Dr. 
West Seneca, NY 14224 
C AMMARATA. PETER M. 
41 Carmel Rd . 
Buffalo. NY 14214 
CAMPAGNA, JOH N J. 
Indian Trail 40 
Williamsyille, NY 14221 
CAMPBELL CA ROLYN R. 
250 Rehm Rd. 
Depew. NY 14043 
CA MPBELL, GEORGE 
179 Harding Rd . 
Buffalo. NY 14220 
·CAM PENN I. MA RY JEAN 
1091 Elmwood Aye. 
Buffalo, N Y 14222 
CAMPOLIETA. ROBERT 
2987 E. Riyer Rd . N. 
Fuilon, NY 13069 
CANE. RICHARD A. 
4153 Harlem Rd. 
Snyder. NY 14226 
CANNA, JOHN S. 
345 Getzyille Rd. 
Amherst. N Y 14226 
CARD INA LE. MONICA 
581 Moore St. 
Buffalo, NY 14223 
CA RDONA. LOR NA J . 
194 Lwr Sheep Past 
Setauket. NY 11 733 
CARLEY. C HARLENE A-
121 Ogden Parma Rd. 
Spencerport, NY 14559 
CAR LSON. LYNETIE L. 
159 Leltington Aye. 
Buffalo. NY 14222 
CAR LSON. VALERIE J. 
310 Parkdale AYe. 
Buffalo. NY 142 13 
CARR. JOH N J . 
1024 TilTt Sl. 
Buffa lo. NY 14220 
CAR R, LES LI E A. 
93 Alder PI. 
Kenmore. NY 14223 
CARR EL. GARY C. 
167 Dan Troy Dr. 
Williamsyille. NY 14221 
CAR ROZZI. VINCENT S. 
211 Sherri Ann Ln. 
Rochester. NY 14626 
CARTER. RI C HARD M. 
196 North SI. 168 
Buffalo. NY 1420 1 
CARUSO. PH ILIP M. 
715 Armory Dr. 
Utica. NY 13501 
CASAG RAN DE. Dl NO R. 
4898 Sunway La . 
Hamburg, NY 14075 
CASE, C IN DY L. 
RDI 624 Rose St. 
Gloversyille. NY 12078 
CASSANO. STEPHEN G. 
666 W. Ferry SI. 629 
Buffalo. NY 14222 
CASS IDY. CO LLE EN A. 
507 Canal St. 
Medina, N Y 14103 
CASS IDY. JAMES R. 
244 Skillen 
Buffalo. NY 14207 
CASTELLI, NANCY A. 
106] Loyejoy St. 
Bu lTalo, N Y 14206 
CELENTANO, DENISE D. 
68 Cottage St. A3 
Buffalo. NY 14201 
CERRONE. FRA NC ENE R. 
723 Remington Dr. 
N . Tonawanda. NY 14120 
C HA NG, J ACQUE LI NE D. 
188-36 114 Dr. 
S!. Albans, NY 11 4 12 
C HA NG, JAW R. 
18480 Kenmore Aye. 
Buffalo, NY 142 16 
C HAPMA N. C H ERYLL E. 
6242 Dorchester Rd. 
Lockport. NY 14094 
CHA PMA N. MICHAEL J. 
168 Willow 
Lockport. N Y 14094 
C H ENEY. BR IA N K. 
NY, 142 17 
C H ERNETSKY, MICHAEL 
81 Weber AYe. 
Buffalo. N Y 14215 
CH ITIAM S. ROBE RT J. 
.465 W. 148 St. 20 
New York, NY 100]1 
C H UTE. LA URA G. 
9 Hedge Ct. 
Snyder. NY 14226 
C IAC H, MARIO N. 
207 Congress SI. 
Buffalo. NY 14213 
C ICCA RELLI . BAR BARA 
145 Hibiscus Dr. 
Rochester. NY 14618 
C IESLA, MARK S. 
10800 Boyd Rd. 
Clarence, N Y 1403 1 
C IOLE K. LARRY J . 
3271 Wildwood Dr. 
Hamburg. NY 14075 
C LANCY, PETER T. 
8] Downing 
Buffalo, NY 14220 
C LARE, VICfORIA A. 
100 New Rd. 
East Amherst. NY 14051 
C LARK, HELEN A. 
270 Southampton St. 
Buffalo, NY 14208 
C LARK. LINDA L. 
9 •• Grand AYe. 
Middletown, NY 10940 
C LARK, MELISSA C. 
23 Amherst Dr. 
N. Massapequa. NY 11 758 
C LEMENT. DAN IEL G. 
6766 E. Quaker St. 
Orchard Park, NY 141 27 
COADY, KEV IN M. 
212 Norwood 
Bu lTalo, NY 14222 
COCHRAN, LYNNE M. 
1424 Amherst SI. 
Buffalo. N Y 1421 6 
COCUZZ I, DAVID A. 
870 West AYe. 
BulTalo. NY 14213 
COFFED. JAM ES B. 
60 Holland Aye. 
Lancaster. N Y 14086 
COFIE LD. G REGORY P. 
97 Victoria BIYd. 
Kt'nmore, NY 14217 
COHEN. CA ROLY N F. 
POB 133 
Bun'alo. NY 14222 
COHEN. DAVID W. 
71 Rain Tree lsi 17 
Tonawanda. NY 14 150 , 
COLANGELO, JOLE NE M. 
51 Theresa Dr. 
Checktowaga. NY 14227 
COLASACCO. DONNA 
75 Cherrywood Rd. 
Yonkers. NY 10710 
CO LEMAN, ALISON M. 
11 2-30 Northern BIYd. 
Corona. N Y 11368 
COL LI NS. JOA NNE R. 
105 S. Main 
Belfast. NY 14711 
COL LINS. KATHLEEN A. 
18 1 Kay Street 
Buffalo, NY 14215 
COL LI NS. THOMAS 
3583 Abbott Rd. 
Orchard Pk. NY 14127 
CONLEY, BARBARA A. 
53 A Ponderosa Dr. 
Syracuse, N Y 13215 
CONNER. JAN ICE L. 
235 Surrey Run 
Williamsyille. NY 14221 
CONNO LLY. COL LEEN A. 
2182 Seneca Aye. 
Niagara Falls. NY 14305 
CONSOLA, PA U LA 
130 Claremont Ave. 
Buffalo, NY 14222 
CONTOM PASI S. DAVID 
113 S herman SI. 
Schencctady. NY 12303 
C OOK, CANDACE J . 
45 Grandyiew Aye. 
Kenmore, NY 14223 
COOLEY, THOMAS J. 
154 North Lake Ave. 
Troy, NY 12180 
COOPER. MARCY H. 
39 Woodmont Rd. 
Rochester. NY 14620 
COR BElT. JOSEPH H.J . 
17 Highland SI. 
Auburn. NY 1302 1 
CORM AN . EILEEN B. 
249 Nort h St. ApI. ] I 
Buffalo, NY 14202 
CORS ITfO. DOMENICK 
2040 Azalea Ct. 
Seaford, NY 11783 
COURTNEY, SUSAN M. 
4\2 Cumberland Aye. 
Buffa lo, NY 14220 
COWAN, SUZANNE L. 
1250 Brighton Rd . 
Tonawanda. NY 141 50 
C RAW. JA MES W. 
488 78th St. Apt. 11 
Niagara Falls. NY 14304 
CRISTELLO, DOREEN E. 
36 Fairman! Ave. 
Hastings On NY 10706 
CROFT, WILLIAM H. 
58 Thorn Ave. 
Orchard Park. NY 14127 
CROSS, DORIS A. 
126 Campbell j{d. 
Cheektowaga, NY 1421 5 
CKOWLEY. MARY M. 
474 Fulton SI. /J 22 
Farmingdale. NY 11735 
CRUZ. SERENA L. 
45 Gacaruso 
Spring Valley. NY 10977 
CUSHING. SUZANNE M. 
269 Roe Ave. 
East Patchog. NY 11772 
DAMATO. ANNA J . 
32Tremont Ave. 
Buffalo. NY 14213 
DANAHY PATRICIA C. 
75 Norfred Dr. 
Lackawanna. NY 14218 
DANGELO. CHARLES J. 
274 Saranac Ave. 
Buffalo. NY 14216 
DARGE. RO ALD D. 
144 Rees St. 
Buffalo, NY 1421] 
DARLING, SUSAN J . 
RD 6 Bx. 244 
Oswego. NY 1] 126 
DAUMEN. GEORGE M. 
15 Shelby Dr. 
Cheektowaga. NY 14225 
DAVIDSON. MARK W. 
574 Oliver 
N. Tonawanda, NY 14120 
DAVIES. MARGARET M . 
13 Grandview Dr. 
Ithaca, NY 14850 
DAV ISON, WARREN 
1006 Cleveland Ave. 
Niagara Falls, NY 14]05 
DEAN. REBECCA J. 
8605 Keeney Rd. 
Leory, NY 14482 
DEC. PAUL S. 
81 Madison St. 
Geneva, NY 14456 
DEC HERT. JOANN L. 
150 Parkridge Ave. 
Buffalo, NY 14215 
DECI. JEFFERY A. 
196 Mill Rd. 
WCSt SCllcl,:a. NY 14224 
DECKER, MAR ILYN S . 
195·] Robt Quigley 
Scottsville. NY 14546 
DECKER, MICHAEL G. 
221 Baynes St. 
Buffalo. NY 14213 
DEE, CONSTANCE D. 
728 Ashland Ave. 
Buffalo. NY 14222 
DEGAL. CAROL L. 
S·5073 Chapman Pwy. 
Hamburg, NY 14075 
DELAMATER. DAVID J . 
1007 Elmwood Apt. 2 
Buffalo. NY 14222 
DELANCY. WARREN 
43 I Grant Apt. 3 
Buffalo, NY 14213 
DELANEY, MARGARET L. 
3] Primrose Ave. 
Hicksville. NY 11801 
DELCAMPO, JR . LOUIS 
49 Villa Ave . 
Yonkers. NY 10704 
DEMBIK. ROBERT G. 
67 N. Transithill 
Depew, NY 1404] 
DEMUS, DIANE S. 
103 Ward man Rd. 
Kenmore. NY 14217 
DENICK, RICHARD L. 
159 Zimmerman 
N. Tonawanda. NY 14120 
DENING. GAIL M. 
Mapledale Rd. 
Holland Pate. NY l3354 
DENMAN. LINDA A. 
55 Delsan Ct . 
Buffalo. NY 14216 
DERIA, ALI A. 
85 Manchester PI. 
Buffalo, NY 14213 
DEROSE, DONALD J . 
2181 Bedell Rd. 
Grand Island, NY 14072 
DEBIASE, LOUIS W. 
]07 Gordon Ave. 
Syracuse, NY 13207 
DIBLAS I, BONNIE J . 
38 Old Farm Cr. 
West Seneca, NY 14224 
DICARLO. ELIO L. 
1071 Helderberg Av. 
Schenectady, NY 12]06 
DICKMAN , DONNA J. 
296 Crestwood Ave. 
Buffalo. NY 14216 
DIETER, LLOYD A. 
217 Rush Mendon Rd. 
Honeoye Fall. NY 14472 
DIETSCH, THOMAS J . 
40 Chalmers SI. 
Williamsville. Y 14221 
DIETZ. STEVEN C. 
]62 Hoyt 51. 
Buffalo, NY 14213 
DIG IACOMO. PETER 
125 Isabelle Rd . 
Cheektowaga, NY 14225 
DIKEMAN, KAREN M. 
228 Willow Green 
Tonawanda, NY 14150 
DIMARCO, SUSAN M. 
257 Countryside La . 
WiUiamlville, NY 14221 
DINATALE. DAVID F. 
249 Tacoma Ave. 
Buffalo, NY 14216 
DIPO FI , PHILIP S . 
595 Morgan Dr. 
Lewiston, NY 14092 
DIR IENZO, RONALD J . 
31 Center View Ln. 
West Seneca. NY 14224 
DIRINGER, JOHN W. 
1530 Center St. 
East Aurora. NY 14052 
DISALVO, MARK A. 
3] North Park Ave. 
Buffalo, NY 14216 
DISTEFANO. JUDE J . 
6229 Kay Ellen Dr. 
Niagara Falls, NY 14305 
DIVI NCE NZO. C HRISTO 
50 Marjorie 
Kenmore, NY 14223 
DIXON , MARK M. 
296 McConkey Dr. 
Kenmore. NY 14223 
DIXSON. EDWIN B. 
4636 Beach Rdg. Rd. 
Lockpon, NY 14094 
DIXSON , JOSEPH B. 
741·60th 51. 
Niagara Falls, NY 14304 
DOBRES, ROBERT S. 
1564 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
DOEBERT. DAVID S. 
665 S . Colony Rd. 
Grand Island. NY 14072 
DOEPP, SANDRA L 
33 Fairelm La. 
Cheektowaga. NY 14227 
DOER ING, DEBORAH 
] 15 Burroughs Dr. 
Amherst, NY 14226 
DOERR. THOMAS G. 
91 Delham Ave. 
Buffalo, NY 14216 
DOLAN, JAMES M. 
RFD I I Lexington Av. 
Mohesan Lake, NY 10547 
DOLAN, LINDA C. 
204 Clement Ave. 
Elmont, NY 11003 
DOLO. JEA N w. 
128 Claudette CI. 
Cheektowaga, NY 14225 
DOMMER. MI C HAEL A. 
398 Reserve Rd. 
West Seneca, N Y 14224 
DONOVAN. EVA M. 
156] Broadway SI. 
Buffalo. NY 14212 
DOITERWE ICH, JANE F. 
24 Falconer SI. 
N. Tonawanda, NY 14120 
DOWD, HELENA 
230-48 146 Ave. 
Rosedale, NY 114]] 
DOWD. JEANINE D. 
120 Granl 
Lockport, NY 14094 
DOWDELL, JOHN L. 
127 Grand St. 
Albany, NY 12202 
DOYLE, CHR ISTINE M. 
II Hoyer PI. 
Buffalo, NY t4216 
DOYLE. TERRENCE J. 
1032 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
DRAB INSKI. LEONARD 
79 Enola Ave. 
Kenmore, NY 14217 
DRAKE, SHER I 
5711 Avenue H 
Brooklyn, NY 11134 
DRASH INSKY, J EANETT 
527 Riverdale Ave. 
Yonkers. NY 10705 
DRElFUSS, DEBRA H. 
62 Hofstra Dr. 
Plainview, NY 11083 
DRZEWUCKI, BARBARA 
54 Lenora Dr. 
Hamburg, NY 14075 
DUDLEY. DONALD J. 
97 Srendan Ave. 
Kenmore, NY 1421 7 
DUFF, DAVID T. 
]62 Parkdale Ave . 
Buffalo. NY 14213 
DUGAN. MARY S. 
25 Georgia Ave. 
Lockport, NY 14094 
DUNCAN. KELLY A. 
302 Bryant SI. ApI. 2 
Buffalo, NY 14222 
DUNLEAVY. PATRICK G. 
II Bayview Rd. 
Amityville, NY 11701 
DUNNE. THOMAS J . III 
251 Somerville 
Tonawanda. NY 14150 
DUNWOODIE. LAWRENCE 
96 Chauncey 51. 
Buffalo, NY 14206 
DUROLEK, JOHN S. 
2656 Colvin Blvd. 
Tonawanda, NY 14150 
DWYER. KEVIN W 
162 Wrcxham Ct. So. 
Tonawanda. NY 141 50 
DZ IEKA ' . KAREN A. 
237 Homewood Ave. 
Kenmore, NY 14217 
EBERHARDT. JAMES A. 
6791 Versailles Rd. 
Lakeview, NY 14085 
ECKMAIR, ANTONI F. 
2 Green St. 
Gilbertsville, NY 13776 
EDHOLM , KATHLEEN S . 
160 Dunlop Ave. 
Tonawanda. NY 14105 
EGAN, JAMES J. 
511 Sedgwick Dr. 
Syracuse. NY 13203 
EGIDI, ANTHONY J. 
63 Sunset SI. 
Buffalo, NY 14207 
EHRKE, DAVID P. 
181 Zoerb Ave. 
Cheektowaga, NY 14225 
EHRMAN. BARBARA J. 
1645 S. Creek Rd. 
Derby. NY 14047 
EISENMAN, AMY J. 
209·43 23nd Ave. 
Bayside, NY 11360 
EISINGER, DAWN M. 
383 Willow Rdg. Dr. 
Amherst, NY 14150 
EKSTRUM, MARK K. 
714 Terrace Blvd. i5 
Depew, NY 14043 
EKSTRUM. ROBERT J. 
664 Bauder Park Dr. 
Alden, NY 14004 
ELIAS, PAUL P. 
40 Long Bow Ln. 
Commack, NY 11725 
ELKINGTON, ROBERT S. 
3129 Eggert Rd. 
Tonawanda, NY 14150 
ELLIOTT, LORI M. 
120 McClenathans 
Fredonia, NY 1406] 
ELLIS, ANGELLA A. 
1308 East Ferry 51. 
Buffalo. NY 14211 
ELLIS, CLIFFORD B. 
4672 Beach Ridge 
Lockport, NY 14094 
ELLIS. KATHLEEN A. 
7221 Ellicott Rd . 
Lockport, NY 14094 
ELMANSUR1.OMAR 
60 Raintree Island 1 10 
Tonawanda, NY 14150 
ELMI OWSKJ. MARJE R. 
]20 Gold SI. 
Buffalo. NY 14206 
EMMERT, DAVID W. 
26 Lynbrook Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
EMMONS. DEBORAH 
56 Ritt Ave. 
Buffalo, Y 14216 
ENGL. LORRA INE M. 
62 California Dr. 
Williamsville, NY 14221 
ENGLER, RONALD G. 
8560 Howard Dr. 
Williamsville. NY 14221 
ENGLERT, MARGARET M. 
2242 W. Oakfield Rd . 
Grand Island, NY 14072 
ENZINNA. JAMES B. 
745 7 Chestnut Rdg. Rd. 
Lockport, NY 14094 
ERB. SHIRLEY 
115 Buffalo Rd. 
East Aurora, NY 14052 
ESFORD, STEVEN P. 
1 Ward 51. 
Ilion. NY 13357 
ESSEL , BARBARA M. 
260 B. Audino La. 
Rochester. NY 14624 
EVANS, RODR ICK G. 
61 Laurel 
Buffalo. NY 14208 
EW ING, JOSEPH F. 
98 Turner Ave. 
Buffalo, NY 14220 
FAGAN. A 'CY C. 
73 Oak Brook Dr. 
West Seneca, NY 14224 
FAHEY, DAN IEL M. 
1326 Colvin Blvd. 
Buffalo, NY 1422] 
FALTERMAN, EDWARD L. 
567 Delaware Ave. 
Buffalo, NY 14202 
FANARA, FRANK 
82 West Ave. 
Buffalo, NY 14201 
FARRELL, TERESA A. 
88 East SI. 
Honeoye Fall, NY 14472 
FATTAH. VERA E. 
One Elton PI. 
Buffalo, NY 14208 
FAULKNER. TERRI M. 
4642 Thrall Rd . 
Lockport, NY 14094 
FAUSNER, CHRISTOPHE 
399 5t. Joseph PI. 
Franklin Squa re. NY 11010 
FAY, REGINA M. 
55 Imperial Dr. 
Rochester. NY 14618 
FEDER ICI. SHARON J. 
14 Willow Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
FEENEY, JEAN B. 
383 Auburn Avc. 
Buffalo, NY 14213 
FELD. DANIEL C. 
21 4K Springmcadow 
Holbrook, NY 11741 
FELICE. CATHY A. 
44 Vz Barry PI. 
Buffalo, NY 14213 
FELSCHOW, LEANNE M. 
135 Woodsidc Ave. 
Buffalo, NY 14220 
FENNELL, THERESE M. 
S-5061 Mt. Vernon Blvd. 
Hamburg, NY 14075 
FENSKE, WILLIAM EJ. 
74 Woodell Avc. 
Checktowaga, NY 14211 
FERBY. JOHN A. 
45 Richmond Ave. 
Buffalo. NY 14222 
FERM IN. ROSALVA M. 
93 Elmhurst PI. 
Buffalo, NY 14216 
FERRAND, G REGORY J. 
281 Fairfield Ave. 
Buffalo. NY 14223 
FESTOR , CLAUDIA M. 
48 Raintree Island 66 
Tonawa nda , NY 14150 
FETTERMAN. CA ROLE l. 
78 Fairfield Ave. 
Lancaste r, NY 14086 
FIBEL. MARC IA G. 
326 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
FI CHTNER, MARY H. 
19 Lucy Ln. 
Cheektowaga. NY 14225 
FIELDING, FREDERICK 
620 McKinley Pkwy. 
Buffalo. NY 14220 
FIGLER. LESLIE A. 
397 Bird Ave. 
Buffalo. NY 14213 
FILIPPONE SUSAN D. 
7 Laurie Lea 
Williamsvi lle, NY 14221 
FINELLI , MARIA R. 
2 Bratlle Rd. 
Syracuse. NY 13203 
FINN, ROBERT W. JR. 
274 Thorncliff Rd. 
Kenmore, NY 14223 
FIORDAlISO, THOMAS 
27 Barbados Dr. 
Cheektowaga. NY 14227 
FISCHER. MARY E. 
28 Fairlawn Dr. 
East Aurora . NY 14052 
FISCHMAN. ELLEN M. 
1332 E. 100th St. 
Brooklyn. NY 11 236 
FIS HER , LOHRE E. 
305 Bird Ave. 
Buffalo. NY 14213 
FITZGERALD. DEBORAH 
12 Smallwood SI. 
Baldwinsville, NY 13027 
FITZGERALD, SUZANNE 
165 Cushing 
Buffalo, NY 14220 
FITZRANDOLPH , ELAI N 
6125 Bea r Ridge Rd. 
Lockport. NY 14094 
FLA UTO, ROBERT E. 
2153 Walnut St. 
Baldwin, NY 11 510 
FLORA, MICHAEL A. 
166 Rochelle Pk. 
Tonawa nda, NY 141 50 
FLOYD. H. QUINCY 
21 Daisy PI. 
Buffalo. NY 14208 
FLYNN, MARY P. 
141 Palmer Ave. 
Kenmore, NY 14217 
FLYNN, PATRIC K J . 
141 Palmer Ave. 
Kenmore, NY 14217 
FOLEY, EV E M. 
11 0 Josephine St. 
North Syracuse. NY 132 12 
FOLEY, JOH N S. 
352 Dearborn St. 
Buffalo. NY 14207 
FOLMSBEE. MARK D. 
96 Klinger Ave. 
Tonawanda, NY 141 50 
FORCUCCI. JOH N L. 
58 1 80th SI. 
Niagara Falls, NY 14304 
FORSTER. KATHLEE N M. 
99 Wesley Ave. 
Bu ffa lo. N Y 14214 
FORTON. PATRI CIA E. 
43 Woodlawn Ave. 
La ncaster, NY 14086 
FORTUNE, KIMBERLY 
152 Rees Street 
Buffalo. NY 14213 
FOSTER, SARAH H. 
367 Langfield Apt. C 
Buffalo. NY 14215 
FOlTA, JOSEPH 
63 S. New York St. 
Lockport. NY 14094 
FOW LE. CHARLES E. 
350 N. Fourth St. 
Lewiston. NY 14092 
FRAN C ISCO, JAMIE V. 
2324 Derby Rd. 
Eden. NY 14057 
FRANK l NO, PENNY G. 
575 Crescent Ave. 
Buffalo, NY 1421 4 
FREELAND, ANN 
261 Ward man Rd. 
Kenmore, NY 14217 
FREILICH, RICHARD T. 
179 Lexington 19-C 
Buffalo. NY 14222 
FRIEDMAN. JEFFREY L 
175 Church St. 
Lk. Ronknkma, N Y 11779 
FRINK. KIRK D. 
425 Hoyt SI. 
Buffalo, NY 14213 
FRISCH, BONNIE L. 
391 Lakewood Pkwy. 
Buffalo. NY 14226 
FRITSCHI, DONALD E. 
2095 Long Rd . 
Grand Island, NY 14072 
FULLER, DAVID R. 
1223 Washington SI. 
Ogdensburg, NY 13669 
FULLER, RICK A. 
2044 Kimble Ave. 
North Collin. NY 14111 
FULTZ, J EAN M. 
24 Briggs Ave. 
Buffalo, NY 14207 
FUSANI, LYNN 
72 Highland Dr. 
Willia msville. NY 14221 
GABRYSZAK, JAMES G. 
63 Frederick SI. 
Cheektowaga. NY 14227 
GAFFNEY, TERRENCE T. 
1002 College Ave. 
Niaga ra Falls. NY 14305 
GAFNER. ALICE E. 
8132 Turin Rd. 
Rome, N Y 13440 
GAGOLA . JAMES M. 
195 Ferndale Ave. 
Kenmore. NY 14217 
GAGOLA, THOMAS L. 
4 Simsbury Dr. 
Cheektowaga. NY 14225 
GAISER. LINDA 
59 Patrica Dr. 
West Seneca. NY 14224 
GALV1N. G RETCHEN A. 
35 Church St. 
Lancaster, NY 14086 
GAMSER, GILDA J. 
61-20 Grand Cnt. Pky. 
Forest Hills, NY 11375 
GAN DY, TAREA H. 
509 Columbus Ave. 
Syracuse, NY 13210 
GANSER. DEBORAH A. 
375 Minnesota Ave. 
Buffalo, NY 1421 5 
GANSWORTH, WILLARD 
1830 MI. Hope Rd. 
Lewiston, NY 14092 
GARDNE R. PAMELA H. 
5 Polo Rd . 
Great Neck, Ny 'l1023 
GA RLAN D. CHERYL A. 
83 Tulane Lower 
Tn. Tonawanda, NY 14217 
GARRAWAY, JOANN S. 
496 Elmwood Ave. 15 
Buffalo, N Y 14222 
GARRY, EUGENE B. JR. 
RO i l Bx. 166 
Milford . NY 13807 
GASTLE. DAVID J . 
320 Emporium Ave. 
West Seneca, NY 14224 
GATZ, GEORGE G. 
87 Mt. Sinai Ave. 
Ml. Sinai. NY 11 766 
GAUDIO, KENNETH J . 
63 Kramer SI. 
Rochester. NY 14623 
GAUGHAN, MARK A. 
812 Potomac Ave. 
Buffalo, NY 14209 
GAWRECKI, RITA E. 
71 Buffum Street 
Buffalo. NY 14210 
GAY. ANDREW R. 
1855 Gerald Ave. 
East Meadow. NY 11554 
GEBHARDT, GARREN P. 
36 Weston Dr. 
Clifton Park, NY 12065 
GEHEN. JAMES M. 
32 Dover Dr. 
West Seneca. NY 14224 
GELB, MA RCI H. 
150-9 Dreiser Loop 
Bronx, NY 10475 
GEORGE PATR ICK A. 
22 Henley Rd. 
Buffalo, NY 14216 
GE RMAI N, DAVID E. 
61 State SL 
Middleport, NY 14105 
GERVAS IO, JOSEPH 
108 Barnabas Dr. 
Depew. NY 14043 
GIA NSANTE, SUSANNE 
9 1 Caledonia SI. 
Lockport, NY 14094 
GI BSON. DIA NE V. 
485 1 Meadow Ln. 
Hamburg. NY 14075 
GIBSON, W ILLIAM J . 
4380 Crescent Dr. 
Niagara Falls, NY 14305 
GILBERT, MARY B. 
30 Dellwood Dr. 
Elma, NY 14059 
GI LES, DO UG LAS A. 
238 Burke Dr. 
Cheektowaga. NY 14 215 
GlLHOOLEY, DENN IS P. 
61 Lafayette Ave. 
Buffalo, N Y 1421 3 
GILL. GERALD J. 
97 Banko Dr. 
Depew, NY 14043 
GILLAM, MICHAEL R. 
56 Brandel Ave. 
Lancaster, NY 14086 
GILLEN, MARYANN 
177 Millbrook 
Williamsville. NY 1422 1 
G ILLHA US. SUZANNE D. 
PO Bx. 562 
Selden. NY 11784 
GILMARTIN. MARGARET 
112 Herner Dr. 
Webster. N Y 14580 
GINLEY. THOMAS E. 
23 Kohl Ct. 
Brentwood. NY-I 1717 
GIROUX. ROBERT J. 
154 S. Pendora 
Depew, NY 14043 
G LlGl CH, BRONKO 
1814 Ontario Ave. 
Niagara Falls, NY 14305 
GMEREK, CHARLENE A. 
736 Reserve Rd. 
West Seneca, NY 14224 
GNOREK. TH ERESA M. 
29 1 Terrace Blvd. 
Depew, NY 14043 
GOLDA, STEVEN R. 
1289 E. Park Rd . 
Grand Island, NY 14072 
GOLDHAW, KELLY S. 
212 N. Forest Rd. 
Williamsville, NY 14221 
GOLDSTEIN, NINA 
99-4 1 64 Ave. 
Forest Hills, NY 11374 
GOLDSTEIN. PIA M. 
242 Branch Ave. 
Freeport, NY 11520 
GONAS, MARK J. 
80 Forbes Terr. 
N. Tonawanda. NY 14120 
GON YEAU. ALFRED W. 
1164 Oliver SI. 
N. Tonawanda, NY 14120 
GOOCH. LESLEY H. 
128 North Odgen 
Buffa lo, NY 14206 
GOODE, BARBARA A. 
63 Lyndon Rd. 
Fayetteville, NY 13066 
GOODLOE, EDWARD OJ . 
25 Huron Rd. 
Cloral Park, NY 1100 1 
GOODMAN, DEN ISE T. 
508 Nassau Blvd. 
Williston Pa, NY 11596 
GOODMAN. LAURIE B. 
276 Cedarhurst Ave. 
Ceda rhu rst. NY 115 16 
GOODMAN, SANDRA G. 
53 1 Potomac Ave. 
Buffalo, NY 14222 
GORECKI. JAMES L. 
8320 Zimmerman Rd. 
Hamburg. NY 14075 
GORMAN. JAMES 
3J41 Lower Mt. Rd. 
Sanborn, NY 14132 
GORMAN, JOHN E 
7105 Di Matteo Ct. 
N. Tonawanda. NY 14 120 
GORSK I. DARRYL L. 
149 Cla rk St. 
Buffalo, NY 1421 2 
GOTTMAN. CHARLENE A. 
96 Telegraph Rd. 
Middleport. NY 14105 
GRABOWSKI. CATHER IN 
72 Lorraine Ave. 
Buffa lo, NY 14220 
GRACA, MICHELLE M. 
6931 Sy Rd. 
Niagara Fls., NY 14304 
GRAESSER. DAN IEL E 
10 Beaver Ln. 
Grand Island, NY 14072 
GRAFF. BETH R. 
1008 Elmwood Ave. 1/2 
Buffalo, NY 14222 
GRA NDE, ANGELO 
2225 Cen Terr. Apt. 2 
Grand Island, NY 14072 
GRANT, BEVERLY A. 
11 50-8 Indianchurch 
West Seneca. NY 14224 
GRANT, DAVID L. 
85 New Rd. 
East Amherst, NY 14051 
GRA NT. RICHARD S. 
154 N. Calvin Ct. 
Tonawanda, NY 141 50 
GRAPH IX, MICHAEL J . 
366 Potomac Ave. 
Buffalo, NY 14213 
GRAY, ELIZABETH A. 
73 Old Farm Rd . 
Orchard Park, NY 14127 
GRAY, LAUR IE J . 
168 Melody La. 
Tonawanda, NY 141 50 
GRAY, MARK T. 
238 Tremont SI. 
N. Tonawanda, NY 14120 
GREEN. ELA INE C. 
20 Sinclair Dr. 
Sinclairville. NY 14782 
GREEN. VALERIE L. 
88 Claremont 
Buffalo. NY 14222 
GREEN. YVONNE V. 
19 Bremen Street 
Buffalo. NY 14213 
GREENE. HILDA B. 
517 Riverdale Ave. 
Yonkers. NY 10105 
GREGO IR E. NATALIE E. 
481 Hemstreet Rd. 
East Aurora. NY 14052 
GREGORY, MARY E. 
32 Admiral 
BU[IIlo. NY [4216 
GRIEBNER. LINDA C. 
308 Wellington Ave. 
Kenmore, NY 14223 
GRIFFiTHS. MARGUERI 
40 Alpine PI. 
Cheektowaga. NY 14225 
GRIMM. JANET E. 
6318 Dorchester Rd. 
Lockport. NY 14094 
GROSS. ANNETTE J . 
ax. 86 E. E[m Ave. 
Staatsburg. NY 12j80 
GRUNZWEIG, NANCY C. 
42 Fuller St. 
Buffalo. NY 14201 
GUE RC IO, LISA M. 
88 Washington Hgwy. 
Snyder. NY 14226 
GUGLIUZZA. JUDITH L. 
90 Meyer Rd. Apt. 63 I 
Amherst. NY 14226 
GULICK, NANCY M. 
140 Stoneleigh 
Kenmore. NY 14223 
GULL. FADEL A. 
116 Princeton Av. 14 
Amherst. NY 14226 
GULLO. JOSEPH J. JR . 
41 Days Pk . 
Buffalo. NY 14201 
GUN IA . PETER J. 
440 Park Club Lane 
Williamsville. NY 14221 
GUNNERSEN, NILS J. 
561 Bird Ave. 
Buffalo, NY 14222 
GURA, MARY F. 
11 Boldt Ct. 
Orchard Park. NY 14127 
GURBACKI, KIM M. 
145 Francis Sl. 
Sloan. NY 14212 
GUZZETTA. JOSEPH 
359 Lafayette Ave. 
Buffalo. NY 14213 
GUZZINO, JAMES E. 
170 Chestnut Hill 
East Aurora. NY 14052 
HABERER. ROBERT J . 
39 Sl. Johns Ave. 
Kenmore, NY 14223 
HAC HEY, STEPHEN J . 
309 Rebecca SI. 
North Syracuse. NY 13212 
HACKER, LAURA 
462 Fredericka St. 
N. Tonawanda. NY 14120 
HADERER. J EFFREY G. 
82 Thorndale Ave. 
West Seneca, Y 14224 
HADSEll, BRUCE L. 
25 Hidden Village 
West Seneca. NY 14224 
HAGEN. JAMES D. 
320 N. Buffalo SI. 
Springville. NY 14141 
HAGGERTY, JEFFREY K. 
RD I 
Cooperstown. NY 13326 
HAHN. GARY A. 
244 Norwood Ave. 
Syracuse, NY 13206 
HAIGHT. SUSAN E. 
6 Woodland Dr. 
New Paltz. NY 12561 
HAKEN. VICTORIA A. 
696 Richmond Ave. 
Buffalo, NY 14222 
HALE, TIMOTHY J . 
24 Manor Hill Dr. 
Fairport. NY 14450 
HALEY. PATRICIA M. 
135 Rosewood Dr. 
West Seneca. NY 14224 
HALL. ALAN D. 
2680 Conger Rd. 
Collins. NY 14034 
HALL. NE il 
453 Cottage St. 
Rochester, NY 14611 
HALLETT, DAV[D R. 
1350 Union Rd. ~2-A 
West Seneca, NY 14224 
HALLIGAN. WILLIAM S. 
3076 Lyth Rd. 
Lackawanna. NY 14218 
HALTERMAN, THOMAS J . 
3]) Wendel Ave. 
Buffalo. NY 14223 
HALTON. PATRICIA A. 
185 Westgate Rd. 
Kenmore. NY 14217 
HAMELlNK, MARGARET 
2327 West Creek Rd. 
Newfane. NY 14108 
HAMILTON. CAROLYN M. 
234 Ayer Rd. 
Williamsvil[e, NY [4221 
HAMI STE R. BRIAN J . 
433 Thorncliff Rd. 
Kenmore, NY 14223 
HANCOC K. JOSEPH W. 
63 Shelwood Dr. 
Rochester, NY 14618 
HANEY STEVE 
275 Coronation Dr. 
Amherst, NY 14226 
HANITZ, DAVID R. 
21 Woodcrest Dr. 
West Seneca. NY 14220 
HANKINSON, MARY S. 
515 Adam SI. 
Tonawanda, NY [4150 
HARRIS. JACQUELYN J. 
321 Teakwood Terr. 
Williamsville. NY 14221 
HARRIS. KAREN L. 
238 Cambridge Ave. 
Buffalo, NY 142[5 
HARRlS, KATHLEEN E. 
112 Boston Rd. 
Mattydale, NY 13211 
HARRIS, LYNN M. 
4480 Patricia Dr. 
Clarence, NY 14031 
HARRIS. NEAL R. 
[418 Hertel Avenue 
BulTa[o. NY 14216 
ilARRIS. ROBERT J . 
65 Awes Ave. 
Tonawanda, NY 14215 
HARRISON. JANICE T. 
878 Richmond A\·e. 
BulTalo. Y 14222 
HARRISON, STEPHANIE 
PO Box I)) 
Rhinbeck, NY 12572 
HART. DAVID P. 
25 Queens PI. 
Orchard. Pk. NY 14127 
HART, PATRICIA 
159 Pierce Ave. 
Hamburg, NY 14015 
HARTL. LUANN J. 
9030 County Rd. 
Clarence Cen. NY 14032 
HARTMAN. DONALD J . 
2772 Oakland Dr. 
Ed!;:n. NY 14057 
HARV EY. JOAN M. 
16 S. Forest Rd. 
Williamsville, NY 14221 
HARV EY, SANDRA B. 
870 Lafayette AI/31 
Buffalo. NY 14209 
HARVILLA. JOHN J. JR. 
lSI Millwood Dr. 
Tonawanda. NY 14150 
HASTINGS. JEFFREY G. 
2499 Moore Rd. 
Ransomville. NY 14131 
HASTINGS. RANDALL A. 
1641 Ruie Rd . 
N. Tonawanda. NY 14120 
HA UMESSER, MARTIN J. 
83 Wilshire Rd. 
Cheektowaga. NY 14225 
HAUSER. BARBARA A. 
20 I So. Legion Dr. 
BulTalo, NY 14220 
HAWKINS, DARRELL L. 
143 Rogers Ave. 
Brook[yn, NY 11226 
HAYES. SHA RON M. 
22 1 Anderson PI. 
BulTalo, NY 14222 
HEATH. RITA A. 
120 Map[e Grove 
Tonawanda. NY 14150 
HElM , LINDA L. 
340 1 Tonawanda Crk. Rd. 
N. Tonawanda. NY 141 20 
HEIMERL, LYNNE A. 
78 Concord Dr. 
Cheektowaga, NY 142 15 
HELINSKI. PETER F. 
219 Summer SI. 
Buffalo. NY 14222 
HENDR ICK, JOSEPH R. 
76 Knox Ave. 
Buffalo, NY 14216 
HENESEY. T1MOTI-lY N. 
162 Somerville Ave. 
Tonawanda, NY 14150 
HENN EMAN. JANET M. 
84 Chasewood Ln. 
East Amherst. NY 14051 
HE NTZ, CHRISTINE C. 
142 Mariner St. 
Buffalo. NY 14201 
HERING . K. JACK 
20 Eileen CI. 
Cheektowaga, NY 14227 
HERLAN. KEVIN M. 
6178 Howell Ave. 
Newfane. NY 14108 
I-IERTZOFF, ARLENE S. 
39 Kennedy Dr. 
W. Haverstraw. NY 10993 
HESDORFER. MARY 
25 Meadow Ln. 
Levittown, NY 11756 
HEYDEN, MATTHEW F. 
3427 West River Rd . 
Grand Island. NY 14072 
HICKOK. DAVID J. 
55 Ardmore PI. 
Buffalo, NY 14213 
HICKS. JUDITH L. 
2617 Hulbert Road 
Wilson, NY 14112 
HILBERT, MARK J. 
190 Countryside Ln. 
Orchard. Pk. NY 14127 
HIRSCH, KAREN E. 
9 Huntley PI . 
Lancaster, NY 14086 
HOAG. MARY E. 
386 Downing SI. 
Buffalo, NY 14220 
HOELSCHER. DANIEL M. 
)62 Taunton PI. 
Buffalo, NY 14216 
HOELSCHER. RANDY 
17 Fair Elm Ln. 
Cheektowaga, NY 14221 
HOFF, DONNA R. 
6618 Putnam Dr. 
Derby, NY 14041 
HOFFMAN , GAIL M. 
535 Masachustts 13 
Buffalo. NY 14213 
HOFFMAN, NANCIE C. 
61 Marquette 
Kenmore. NY 14217 
HOGAN, JUDITH N. 
884 Elmwood Avenue 
BulTalo. NY 14222 
HOK E, ALTON D. JR . 
1016) Rivcr Rd. 
Schodack Lan. NY 12156 
HOLMES. BETH J. 
216 Sherman 51. 
Westbury, NY 11 590 
HOLMES, KATHLEEN A. 
87 Elk hart 
Lackawanna. NY 14218 
HOLM ES. KENNETH A. 
82 Prospect Avenue 
BulTalo. NY 14201 
HOLT. MAUREEN K. 
13 East Ave. 
Batavia. NY 14020 
HOLT. MICHAEL R. 
204-06 115th Avc. 
St . Albans, NY 11412 
HOLTYN·SHIPOSKI, LY 
7102 W. Rivershorc 
Niagara Falls, NY 14304 
HORNUNG. HARV EY A. 
109 Yeager Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
HORNYAK. DANIEL A. 
38 Colonial 
Kenmore. NY 14217 
HOSEY, KEVIN J. 
108 Albert 51. 
Depew, NY 14043 
HOUGH, CHARMAINE 
153 Bennett SI. 
Buffalo, NY 14204 
HOULIHAN. KATHLEE 
375 Grant SI. 
Buffalo, NY 14213 
HOWARD. JENNIFER A. 
1306 McKeel SI. 
Yorktown. Hgl.. NY 10598 
HOWARD THERON R. 
211 LaSalle Ave. 
Buffa[o, NY 14214 
HOWELL. WILLIAM R. 
16 Asbury PI. 
Depew. NY 14043 
HRYNCZAK. MICHAEL 
27 Crystal Ave. 
Buffalo, NY 14220 
HUBER. GEORGE R. 
66 W. Hazeltine Ave. 
Kenmore. NY 14217 
HUBERT. MARK S. 
26 Cypress 51. 
Yonkers, NY 10704 
HUDGINS. GLOR IA 
418 Jefferson ApI. E 
BulTalo. NY 14204 
HU EBERT, THOMAS J . 
208 Sky-Hi Dr. 
West Seneca. NY 14224 
HUEKELL, PAUL F. 
385 Crescent Avc. 
Buffalo, NY 14214 
HUGHES. ANDREW B. 
83 Grant 51. 
Lockport, NY 14094 
HUGHES, DANIEL M. 
28 Tremont 
Buffalo, NY 142]) 
HUGHES. JACQUELINE 
1 Riale Ave. 
Johnson City. NY 13190 
HUGHES, KEVIN P. 
159 Dewitt 
Buffalo, NY 14213 
HUGHES, SUSAN D. 
[21 Waltercrest 
West Seneca, NY 14224 
HULL, RICHARD W. 
37 Ho[land Ave. 
West Seneca. NY 14224 
HUNTER, KATHLEEN A. 
N. Quaker Ln. R D 12 
Hyde Park, NY 12538 
HUSTED. JOHN G. 
117 RyanSt. 
Buffalo, NY 14210 
HWA NG, CHUL 
346 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
IAFALLO. JOH N 
222 Marlowe Ave. 
Blasdell. NY 1421 9 
IGNASIAK, RITA 
40 Wilshire 
Cheektowaga, NY [4225 
IHLE, ROBERT J. 
2 Drift ..... ood Ct. 
Grand Island, NY 14072 
INSINNA STEVEN 
54 Sandrock 
Buffalo, NY 14201 
IVANOFF, JEFFREY W. JONES, TIMOTHY W. KELEHER, MARY S. KOBYLANSKI. DONNA L. KROBOTH, SCARLEIT L. 
71 Cedar Dr. 1850 Rice Rd. 20 Kibler 320 Bramblewood Ln. 405 Denal Way 
Farmingdale, NY 11735 Elma. NY 14059 Tonawanda, NY 14150 East Amherst, NY 14051 Vestal, NY 13850 
IVERSEN, JR. ALLAN K. JONES. WENDY A. KELLEY. STUART J. KOBZA. RICHARD KROLDART, PATRICIA 
26 Anderson Ci r. 105 Hudson S1. 1101 987 Erie Rd. 5241 Genesee St. 602 Grant S1. 
Auburn, NY 13021 Buffalo. NY 14201 Lancaster, NY 14086 Bowmans ... ille, NY 14026 Buffalo, NY 14213 
IYOOB, SHAM 1M JORDAN . RICKY KELLY. TIMOTHY KOCIENIEWSKI, LINDA KRUZICKI. CHRISTOPHER 
188 Crestwood 396 Wyona SI. 32 Central A ... e. 9 Da ... id Rd. 53 Morris Circle 
Williams ... ille, NY 14221 Brooklyn, NY 11207 Lancaster, NY 14086 West Seneca, NY 14224 Depew. NY 14043 
JACOB I. MARGARET M. JOSLIN . TERI L KENNELLEY. GENE E. KOENIG, SUSAN KUCHTA, KEVIN H. 
41118 S. Harlem Rd. 328 Highland Pk. HI 16 Fairwood Dr. 35 Collins A ... e. 43 Koner SI. 
Snyder, NY 14226 Kenmore. NY 14223 Lakewood, NY 14750 West Seneca. NY 14224 Buffalo. NY 14207 
JAKUBOWSKI , LAWRENCE KACPROWICZ. KATHLEE KENNER, BEITY JEAN KOEPPEL, SUSAN M. KUKLA, MICHAEL F. 
6530 Clinton SI. 13 Matejko St. 1183 East Ferry St. 49 Northfield PI. 112 Gallatin 
Elma, NY 14059 Buffalo, NY 14206 Buffalo, NY 14215 Snyder, NY 14226 Buffalo. NY 14207 
JALOVICK, PAUL J. KACZMARZYK, JOH N G. KEOGH , RAYMOND S. KOHL. STEPHEN W. KUMPF, KIM K. 
54 Da ... ey SI. 376 Breckenridge 419 Porter A ... enue 1064 W. Rush Rd. 37 Hunters Ln. 
BulTa10, NY 14206 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14201 Rush, NY 14543 Williams ... ille, NY 14221 
JAMES CHERENA KAGELMACHER. DONNA KERLE. PATRICIA H. KOLCZYNSKI. AMY KUNKLE. PAM M. 
79 Maple SI. 179 Greenfield Dr. 38 New Hampshre, A .... 32 Edgewood A ... e. 37 Courtside Dr. 
BulTa10. NY 14204 Tonawanda NY 14150 Massapequa , NY 11758 Buffalo, NY 14220 N. Tonawanda. NY 14120 
JAMES, IVY A. KAJFASZ, MOLLY A. KERN. PATRICIA M. KOLCZYNSKI , KATHRYN KWIATKOWSKI. KIRK J . 
409 Woodlawn 43 Berryman Dr. 14 Fletcher Rd. 5835 Crechiew Dr. 6 1 Pearl Terr. 
Buffalo, NY 14208 Amherst. NY 14226 Monsey. NY 10952 Clarence Ctr, NY 14032 Elma. NY 14059 
JANCZAK, ANNE M. KAMYABI. MEHRDAD KEYES, KATHLEEN A. KOLOVRAT, CRA IG W. LACEY. KAREN A. 
130 Berkshire A ... e. 406 Joe McCarty Dr. 38 Hollywood A ... e. 465 Rowley Rd. RD 14 Bx . 47 
Buffalo, NY 14215 Tonawanda, NY 141 50 Yonkers, NY 10707 Depew. NY 14043 (hwego. NY 13126 
JANIAK. MICHAEL J . KANACK, JACK W. KIEFER, DENISE V. KONOPA, DEBORAH M. LACOMBE, ANDREW E. 
811 Townlinc Rd . 84 S. Meadow Dr. 8966 15th Avenue 77 Balbach Dr. 695 Richmond A ... e. 
Lancaster, NY 14086 N. Tonawanda, NY 14120 Brooklyn, NY 11228 Cheektowaga. NY 14225 Buffalo, NY 14222 
JANIK, CHARLES J. KANTOR. ROBERT J. KIEFER, CATHER INE KONST. lAURA R. LAIOSE, GINA M. 
2928 Eggert Rd. 194 Sprenger A ... e. 335 lake A ... e. 165 Calumet 24 Desmond CI. 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14211 Lancaster. NY 14086 Depew, NY 14043 Tonawanda. NY 14150 
JANKOWSK I. CAROLYN KAPLAN, ANDREW S. KIESE L, PETER C. KOPRA.DONALD LAMAGNA, WilLIAM 
121 Crestha ... en Dr. 9 Hoo ... er La. 464 Shetland 210 Glenco ... e Rd. 455 West A ... e. 
W. Seneca , NY 14224 New York, NY 10956 WiIliams ... ilIe, NY 14221 Kenmore, NY 14223 BulTalo, NY 14213 
JANKOWSKI, SUZANNE KARTEN , SETH I. KILBOURN. DEBORAH M. KOPRA. RONDA J. LAMAN. MARK R. 
48 Robert Ct. 87 Oakville St. 100 Se ... enteenth 311 Wellington Rd. 697 Potomac Ave. A3 
Cheektowaga, NY 14225 Staten Island, NY 10314 Buffalo, NY 14213 Buffalo. NY 14216 Buffalo. NY 14222 
JANUSZ, MARY M. KATHER. PAUL K. KILIJANSKI, THOMAS KORDUBA,GREGORY LAMOND, KEVIN J. 
34 Sanford Ave. 220 Bering A ... e. 193 Ideal St. 4981 Winding Ln. 436 Teakwood Terr. 
Amsterdam, NY 12010 Kenmore, NY 14223 BulTalo. NY 14206 Clarence, NY 14031 WilIiams ... ilIe. NY 14221 
JA NZEN. WENDY J . KAUFMAN, DAVID D. KING, MARK J. KORTE, GARY F. LAMPARELLI, BARBARA 
2424 Lockport Rd. 87 Hamilton Blvd. 139 Washington St. 36 Harriet SI. 57 Larchmont Rd. 
Sanborn. NY 14132 Kenmore, NY 14217 Canandaigua , NY 14224 Tonawanda. NY 14150 Buffalo. NY 142 14 
JEDRZEJEK, ANNMARIE KAUFMAN, PAMELA B. KIRSCH, KARL M. KOSTER, JACQUELI NE LANDA ADAM B. 
261 Hamilton Bl ... d. 58 Hempstead Rd. 245 Capen BI ... d. 5463 S. Abbott Rd. 105 Dogwood A ... e. 
Kenmore, NY 14217 Spring Valley, NY 10977 Eggerts ... ilIe, NY 14226 Hamburg, NY 14075 Roslyn Harbor, NY 11576 
JESKE. JULIE M. KAVANAGH. KATHLEEN KISKER, DEBBIELYNN KOZLOWSKI , BRUCE J . LAPIANa, MARIE 
8856 Hickory Dr. 19 Madison A ... e. 7 Wellington Rd. 89 Somerton 158 Edison Street 
Kewaskum, WI 53040 lancaster, NY 14086 Cheektowaga, NY 14225 Kenmore. NY 14217 Buffalo, NY 14215 
JEZIORSK I, JAM ES JR. KAZ, DOUGLAS V. KISLOSKI, DONALD F. KRAFFf, KAREN M. LAPIETRA, MARGARET 
269 Broezel A ... e. 17 Francis S1. 135 Hartwell 721 West A ... e. RRI Bx. 12 
Lancaster, NY 14086 Middleport. NY 14105 Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14213 Windham, NY 12496 
JOHN. TERRI L. KAZMIERCZAK, MICHAEL KLAFFKA, MARY M. KRAJEWSKI, RICHARD LARUE, CHERE M. 
221 N. Linden Dr. 3672 Howard Rd. 7 S tarcrest Dr. 1919 Creekside Dr. 4 15 Oak St. 
Williams ... ille, NY 14221 Hamburg. NY 14075 Cheektowaga , NY 14225 Grand Island, NY 14072 Youngstown. NY 14 174 
JOHNSON, ARLENE K. KEARNS, SUSAN A. KLEIN, WALTER R. KRANTZ, JOSEPH L LASHAB. YAHIA 
38 Toelsin 44 Lorelce Dr. 740 West A ... e. 369 S tanley SI. PO Box 96 
Cheektowaga, NY 14225 Tonawanda. NY 14150 Buffalo, NY 14213 N. Tonawanda. NY 14120 Amherst, NY 14226 
JOHNSON, CYNTHIA L. KEDD IE. DANIEL R. KLINGLER, KAREN L. KRAUSMAN , MITCHELL LASKOWSKI. JACQUELI 
4052 Purdy Rd. 2482 RI. 20 310 Church 51. 3755 Ferndale Dr. 111 Merman Dr. 
Lockport, NY 14094 Sheridan, NY 14135 Youngstown, NY 14174 Wantagh, NY 11793 Dewitt, NY 13214 
JOHNSON, JUDY M. KEEGAN, DALE J . KLlTZNER, JILL B. KRAWCZYK, KURT D. lAUBACKER. ELAINE L 
80 Neubauer Ct. 45 Kron Ave. 6 Carpenter 3603 Chapin A ... e. 5425 Saunder Stmnt. 
West Seneca, NY 14224 West Seneca, NY 14224 Kenmore, NY 14223 Niagara Falls. NY 1430 1 lockport, NY 14094 
JOHNSON, PETER B. KEELER, KATHLEEN A. KLOSS, LEAH M. KREMPA, RICHARD A. LAVALLE, JEAN M. 
169 Schoelles Rd. RD I 844 French Rd. * I 33 Martin CI. 2 1 Mott SI. 
N. Tonawanda, NY 14120 Hudson, NY 12534 Cheektowaga, NY 14227 Depew, NY 14043 Patchogue. NY 11772 
JOHNSON, SARAH L. KEENAN, JOHN T. III KNILLER, BRUCE D. KRENZER. MARK w. LAVELLE, MICHAEL C. 
491 Ashland Ave. 2 Oxford PI. 303 Prospect A ... e. 2321 Scotts ... ille 48 Rosary 
Buffalo, NY 14222 Albany, NY 12203 HambUrg. NY 14075 Scotts ... ilIe, NY 14546 Lackawanna. NY 14218 
JOHNSTON. KENNETH E. KEICHER. ALBERT J . KNOERL, TIMOTHY R. KREUTER. MICHAEL J . LAWRENCE, A.C. 
91 Intervale Ave. 84 Erie S1. 83 I George Urban 984 Main Rd . 171 Crosby Ave. 
Farmingdale, NY 11735 lancaster, NY 14086 Cheektowaga, NY 14225 Irving. NY 14081 Kenmore. NY 14217 
LAWREN C E, DAVI D A 
85 Seminole Pkwy. 
Cheektowaga. NY 14225 
LAWSON. BRYAN W. 
RD 1 Bx. 371 
Asheville. NY 14710 
LAWSON. TIMOTHY D. 
7316 BufTalo. Rd. AB 
Bergen. NY 14416 
LAZARUS. KENNETH A. 
563 Bird Avenue 
Buffalo. NY 14222 
LAZZARO. MARY JO 
140 Thurston Ave. 
Kenmore. NY 14217 
LEBHERZ. J OANNE B. 
8 San ta Lueia CI. 
Clifton Park. NY 12065 
LEBOEUF, MICHAEL D. 
17 Grassmere Ave. 
Masena. NY 13662 
LEBRENZ. JODY E. 
256 Rogers Ave . 
Tonawanda. NY 14 I 50 
LEEDS, CARON L. 
9 Oak PI. 
Croton On Hu. NY 10520 
LEIBNER. RAC HEL M. 
65 Pawnee Dr. 
Commack, NY 11725 
LENCZYK, ALLEN J . 
354 Briston St. 
Buffalo, NY 14206 
LENIHAN. LAURA M. 
19 August Cres. 
Commack, NY 11725 
LEO RAPHAEL J . 
173 Raymond SI. 
CheektOwaga, NY 14227 
LESLIE, MATHEW B. 11 
2 Brainard SI. 
Whitesboro, NY 13492 
LESSER. MARTIN R . 
2 Glenn Ln. 
New City. N Y 10956 
LETSON. G REGO RY A. 
305 Buffalo, SI. 
Hambu rg. N Y 14075 
LEVANT, MARJORIE E. 
106 Wilshire Rd . 
Rochester, NY 14618 
LEVINE, ELLEN S. 
121 Thorncliff Rd . 
Kenmore, NY 14223 
LEVINE, MITCHELL H. 
162 Bennell Ave. 
New York. NY 10040 
LEWANDOWSKI. ANTHON 
12567 Porter Rd. 
Medina. NY 14103 
LEW IS. GEORGE R. III 
21 3 Crescent Ave. 
Bu ffalo. N Y 14214 
LEWIS. JOHN J. JR. 
142 Sunnyside Dr. 
West Seneca, N Y 14224 
LEWIS. RONALD 
96 Fox 
Buffalo, NY 14212 
LIBERTY, BRIAN D. 
171 Marshland Rd. 
Apalachin, NY 13732 
LIGAS. JOAN B. 
17 Concord SI. 
Johnson City, NY 13790 
LlPI NOGA. PAUL 
110 School Rd. 
Tonawanda, NY 14217 
LlPOWSKL SANDRA 
69 Kathy Ln. 
West Scneca. NY 14224 
LlPPOLlS, N ICHO LAS 
26 Fairview SI. 
Yonkers. NY 10703 
LIPS, AMY M . 
491 Delaware Ave. 
Buffalo, NY 14202 
LIPUMA. RUSSELL A. 
164 Harvard Ave. 
Depew. NY 14043 
LITWAK. CA RRIE 
20 Harrogate Sq. 
Williamsvi!le. NY 14221 
LIVINGSTON , BARBARA 
217 Cambridgc 
Buffalo. NY 14215 
LOBOTSKY, LYNN 
Hilltop Rd . 
Rhinebeck, NY 12572 
LOCKE, ROSEMA RY 
205 Albemarle Rd. 
Brooklyn. NY 11218 
LOCURTO, ROSEMA RY 
276 N. Park Ave. 
Buffalo, NY 14216 
LOEFFLER, ALI CE M. 
3960 Ridgelea Dr. 
Lockport, NY 14094 
LOFASO, DONALD F. 
580 Linden Ave. 
Buffalo, NY 14216 
LOGIUD ICE, ELVIRA J. 
129 Hillcrest Rd. 
Tonawanda, NY 14150 
LOMBARDO. KENNETH G. 
304 Shetland 
Wi!liamsville, NY 14221 
LONS BERRY. MICHELE 
22 Charles Rd. 
Rome, NY 13440 
LO UGEN. DA NIEL W. 
301 Springville Ave. 
Buffalo. NY 14226 
LUCK Y, MARY S. 
70 Centerwood 
W. Babylon, NY 11703 
LUCSOK, STUART M. 
! I A!colt Ct. 
Tonawanda, NY 141 50 
LUDLOW. MARK E. 
3795 Yale 
lIamburg. NY 14075 
LUDOVICO. LEONARD B. 
75 Dalewood 
Tonawanda, NY 14150 
LUKIN . S HE LDON 
471 Oakland 
Cedarhurst. NY 11516 
LUPO. ELLEN 
390 W. Ferry St. 
Buffalo, NY 14213 
LUTCHA. LAURA K. 
39-18211 SI. 
Bayside, NY 11361 
LUX , JAMES A. 
119 Lincoln St. 
Depew. NY 14043 
LUX. MARGARET M. 
52 12 Lockport Rd . 
Lockport, NY 14094 
LYNCH, TIMOTHY S. 
II Campus East ApI. 
Bu ffalo, NY 14226 
LYNETI. KATHLEEN S. 
46 Oakgrove Dr. 
Williamsville, NY 14221 
MACALUSO. ROBERT M. 
108 Fifteenth SI. 
Bu ffalo, NY 14213 
MACDONALD. PHILLIP 
51 Westchester Dr. 
Cheektowaga. NY 14225 
MACIAG. LEONARD A. 
Asheford Hallaw Rd . 
West Valley. NY 14171 
MACK , ROBERT M. 
248 Euclid Ave. 
Kenmore. N Y 14217 
MAC K, S HARON Y. 
31 Inverness Cr. 
E. Amherst. NY 14051 
MAGEE, J EWELL 
6]6 E. Utica 
Buffalo, NY 14211 
MAH ER. SUSAN M. 
81 Raintree Island #7 
Tonawanda, NY 14150 
MAHONEY, MORA A. 
112 Milford St. 
Buffalo. NY 14220 
MAIO. MI C HA EL A. 
2475 South Ave. 
Niagara Falls. N Y 14305 
MAKOWSKI. STEVEN J. 
72 May St. 
Buffalo. NY 14211 
MALEY. HAROLD L. 
173 W. Girard Blvd . 
Kenmore. NY 14217 
MALLON. LEX J . 
Yaphank Ave. 
Yaphank, NY 11980 
MANAH ER, COLLEEN M. 
57 Crystal Ave. 
Buffalo. NY 14220 
MANC IN I, JOSEPH M. 
PO Box 91 
Springbrook. NY 14140 
MANGIO. JOSEPH R. 
307 Gleneove Rd. 
Kenmore. NY 14223 
MANGIONE, GINA 
35 Poplar SI. 
North Massap, NY 11 758 
MAN N, DEBORA L. 
330 Ashland Ave. 
Buffalo, NY 14222 
MANSURI, JAMAL A. 
60 Raintree Island #10 
Tonawanda. NY 14150 
MARCI LLE, RI C HARD W. 
151 Los Robles 
Williamsville. NY 14221 
MARKELLO, SUSAN J. 
476 Berryman Dr. 
Snyder, NY 14226 
MARKIEWICZ, DAVID L. 
52 W. Melcourt 
Cheektowaga. NY 14225 
MARKOWICZ. JAC K 
1559 E. 18th St. 
Brooklyn , NY 11230 
MARRIOTI. MARIANNE 
29 Southwood Dr. 
W. Seneca, NY 14224 
MARSHALL NEA L 
666 Amherst SI. 
Bu ffalo. NY 14207 
MARTIN, DAV ID P. 
10470 Main SI. 
No. Collins, NY 14111 
MART IN, J EFF REY S. 
21 Monterey Ln. 
Cheektowaga, NY 14225 
MARTI N, MARY L. 
21 4 Mohawk Dr. 
Mattydale, NY 13211 
MA RTIN, PA UL G . 
14 Fillncr Ave. 
N. Tonawanda. NY 14120 
MARTIN, ROBERT T. 
4833 Bussenrlorfcr 
Hambu rg, NY 14075 
MARTINI , FRANK 
86 Hawley Street 
Buffalo. NY 14213 
MARVI N, VICTOR E. 
116 Hamilton 
Buffalo. NY 14207 
MARZEC, MICHAEL A. 
5220 Rogers Rd . 
Hamburg. NY 14075 
MASCARO. TERESA 
5170 M ilitary Rd . 
Lewiston, NY 14092 
MASCOE. SHARON J . 
144 Clarement Apt. 8 
Buffalo. NY 14222 
MASSARO. PAUL A. 
50 Sweetwood Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
MATIERN. MARY B. 
2005 Delaware #IA 
Buffalo. NY 14222 
MATIHEWS. ELIZABETH 
419 Evans Apt. A-I 
Williamsville. NY 14221 
MATIINGLY. SUE 
6360 Ward Rd. 
Orchard Park, NY 14127 
MAYER . STEV EN C. 
43 Frederick Rd . 
Tonawanda. NY 14150 
MAZUCA . PASCA L V. 
599 LaSalle Ave. 
Buffalo, N Y 14207 
MAZURCZYK_KATHLEEN 
53 Wedgewood Dr. 
West Seneca, NY 14224 
MAZZOLA. SONIA 
1066 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
MCARTNEY, KENNETH J. 
194 Roya l Pkwy. W 
Williamsville, NY 14221 
McCABE. GAYLE M. 
67 Edgebrook Estate I 
Cheektowaga. NY 14227 
McCARTHY, MARK A. 
191 Goethe SI. 
Buffalo, NY 14206 
McCAULEY. KE ITH F. 
142 East 7th SI. 
Oswego. NY 13126 
McC LELLAN, ROGER O. 
4307 Fairview Pkwy. 
Blasdell, N Y 14219 
McCORMACK. JEAN ETIE 
286 Ashland Avenue 
Buffalo, NY 14222 
McCO RMI CK, LAURA J . 
1575 Master SI. 
N. Tonawanda. NY 14120 
McCORM ICK. TRACY L. 
72 SI. Johns Ave. 
Kenmore, NY 1422] 
McDERMOTT, MICHAEL 
207 N. James SI. 
Carthage, NY 13619 
McDOUGALL. SCOll D. 
Bx. 53 
New Lebanon, NY 12125 
McEVOY. ROBERT J . 
27 Sandra Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
McFARLA N D, RO NAL D J. 
61 Dania Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
McGEE, DENNI S P. 
4750 Sawmill Rd. 
C larence. NY 14031 
McGIVNEY. M IC HAEL J. 
918-76th SI. 
Brooklyn . NY 11228 
McGRIFF, JENNIFER 
58 Linden Pk. 
Buffalo, NY 14208 
McG UIRE. GARY E. 
28 Calderwood Dr. 
Cheektowaga, NY 14215 
McGU IRE, SHE ILA M. 
45 Eastwick Dr. 
Williamsville. NY 14221 
MciNTOS H, RI C HARD C. 
6666 Wheeler Rd. 
Lockport, NY 14094 
MciNTYRE, KAREN L. 
RD 3 Bx. B-I I 
Hudson. NY 12534 
MciSAAC. SUSANNA H 
228 Highgate Ave . 
Buffalo, NY 14215 
McM ILLAN. STEPH AN IE 
87 Whitney PI. 6104 
Buffalo. NY 14201 
McN AMARA. JOSEPH E. 
3478 Summerway Ln. 
Hamburg. NY 14075 
McNEIL NADINE v. 
96 Holland St. 
R~hester. NY 14605 
McPEEK, DOROTHY F. 
20 Wildwood Ln. 
Orchard Park, NY 14127 
McQUEENEY, BARBARA 
726 Ashland Ave. 
Buffalo, NY 14222 
McSWEENEY. THERESA 
17 40th SI. 
Is li p, NY 11751 
MECCA , DANIEL 
1724 Overhead Rd . 
Derby, NY 14047 
MEHRZAD, HOSSEIN 
62 Blum St. 
Buffalo, NY 1421 6 
MESSANA. NANCY E. 
67 Idlewood Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
METZGER . LISA M. 
2100 Brickyard Rd. 
Canandaigua , NY 14224 
MEYERS. SUSAN C. 
18 Indian Orchard La. 
Liverpool , NY 13088 
MEYERS, TODD J . 
87 Standard Pkwy. 
Cheektowaga, NY 14227 
MICHAELOFF. SCOlT K. 
30 Colony Lane 
Syosset, NY 11791 
M ICHAELS. JODI M. 
2532 Navy PI. 
Bellmore, NY 11710 
M ICI-IALEWSKI , JOHN 
6B Marycrest Lane 
West Seneca, NY 14224 
MICHALOW, MIC HELLE 
195 Geary St. 
Buffalo, NY 14210 
M ICHElMAN, JODY A. 
2871 Shore Dr. 
Merrick, NY 11 566 
MIC K, KIM M. 
7110 Colonial Dr. 
Niagara Falls, NY 14305 
M IC KNEY, KATHLEEN A. 
971 Blossom Rd. 
Elma, NY 14059 
MIGLIAZZO, JOAN N E 
609-27th St. 
Niagara, Falls, NY 14301 
M ILAZZO, SAM JR. 
34 Cunard Rd. 
Buffalo, NY 142 16 
M ILLAR, THOMAS R. 
125 Crescent Ave. 
Buffalo, NY 14214 
MILLER, BARBARA A. 
22 Applewood Rd. 
Cheektowaga, NY 14225 
MILLER, DIANE J . 
366 Westgate Rd . 
Kenmore. NY 14217 
MILLER, DOUGLAS R. 
1200 Folsomdale Rd . 
Cowlesville. NY 14037 
MILLER, JUDITH A. 
2701 Clinton St. 
West Seneca, NY 14224 
MILLER. KENNETH L. 
350 Baynes St. 
Buffalo, NY 14213 
MILLER. MICHAEL C. 
2722 E. Falls SI. 
Niagara Falls. NY 14303 
M ILLER, MICHAEL E. 
1098 East 58th SI. 
Brooklyn, NY 11234 
MILLER. WARREN D. 
101 Mapleridge 
Huffalo. NY 14 215 
' M ilLS. JEFFREY S. 
I Park Ave. 
Auburn, NY 13021 
MIN, YOUNG 
477 Forest Avenue 
Buffalo. NY 14213 
MINGARElL, JR. WILLI 
135 Ridgewood Cir. 
Lockawanna, NY 14218 
M ISTRElTA. DIANE M. 
461 Adelaide PI. 
N. Tonawanda, NY 14120 
MITCHELL, MADELINE 
435 67th Street 
Niagara Falls, NY 14304 
t MODlO. ELA INE L. 
132 Worthy Ave. 
Medina, NY 14103 
MOELLER. MILTON M. 
495 Ashland Ave. 
Buffalo, NY 14222 
MOLlK, KAR IN 
265 Breckinridge 
Buffalo, NY 14213 
MOLL, BRUCE P. 
631 73rd St. 
Niagara Falls. NY 14304 
MOLNAR. DEBRA J. 
80 Geltysburg Ave. 
Kenmore. NY 14223 
MONACELLI , AMY R. 
66 Rumford St. 
Depew, NY 14043 
MONACO DIANA D. 
39 Stearns St. 
Lackawanna. NY 14218 
MONACO, LOU IS F. 
53 Fairelm. Ln. 
Cheektowaga, NY 14227 
MONCO, DAWN M. 
25 Balen Dr. 
Lackawanna. NY 14218 
MONGEON. SCOlT K. 
253 Spaulding St. 
N. Tonawanda. NY 14120 
MONTAGUE, CYNTH IA E. 
5 Parkside Dr. 
lake Katrine, NY 12449 
MOON. LINDA C. 
44 Woodland Dr. 
Wappingers F, NY 12590 
MOORE. JAMES I. 
41 Gesl St. 
Buffalo, NY 14214 
MOR, NOAM 
8107 Avenue L. 
Brooklyn. NY 11236 
MORACC I, JOHN S. 
6083 Newton Rd. 
Orchard Park. NY 14127 
MORALES. ELOISE 
35 W. Third St. 
Dunkirk , NY 14048 
MORGANTE, PAUL 
226 Curtis Pkwy. 
Kenmore, NY 14223 
MORI , SH INJI 
423 Baynes St. 
Buffalo. NY 14213 
MORRIS, M ICHAEL A. 
135 Wardman Rd. 
Kenmore. NY 14217 
MORR ISON, MARJOR IE 
88 Alsace Ave. 
Buffalo, NY 14220 
MORSE, MELANIE M. 
22 Second Sl. 
Rochester. NY 14546 
'MOSCATO, CAROLYN H. 
11345 Cary Rd. 
Alden. NY 14004 
MOSES. GREGORY P. 
7 Burnette Ct. 
Tonawanda. NY 14150 
MOSEY. JOSEPH T. 
595 Linden 
Buffalo, NY 14016 
MOSHER, BRIAN M. 
Bx . 225 
Harpursville. NY 13787 
MOSKALIK. JO HN J. 
54 Lock St. 
l ockport, NY 14094 
MOSKOWITZ. SUSANA 
889 Richmond Ave. 
Buffalo, NY 14222 
MOULIN , TAMMY L 
2741 Green St. 
Eden, NY 14057 
MOUNTAIN. DAVID 
146 Lexington Ave. 
Buffalo, NY 14222 
MROZEK . DEN ISE M. 
331 McClellan 51. 
Schenectady, NY 12304 
MRUK. LISA A. 
4 Springwood Ct. 
Kenmore, NY 14223 
MUDIE. PAUL J. 
86 Edgewood Ave. 
Buffalo, NY 14220 
MUELLER, HERBERT 
289 Austin St. ApI. I 
Buffalo, NY 14217 
MUFFOLElTO. BARRY C. 
3321 Wende Rd . 
Alden, NY 14004 
MUGARISANWA. CH ISHA 
10 E. 87 th St. 
New York. NY 
MULLANE. J ULIA 
19 Morton Ave. 
lockport, NY 14094 
MULLANEY, REBECCA A. 
205 Potomac Ave. 
Buffalo, NY 14213 
MULLEN, KATHRYN M. 
6 Michael· PI. 
Nesconset, NY 11767 
MULLOY, CHARLES J. 
53 Sagamore Ter. 
Buffalo, NY 142 14 
MUNRO. DONALD B. 
319 Moore Ave. 
Kenmore. NY 14223 
MURPHY, ANN M . 
311 Ward Road 
N. Tonawanda, NY 14120 
MURPHY. ROBERT B. 
51 Four Seasons E. 
Eggertsville, NY 14226 
MURPHY. ROBERT J. 
90 Colonial Pk. No. 
Yonkers, NY 10710 
MURRAY. PAUL M. 
153 Midland Ave. 
Kenmore, NY 14223 
MURRAY. SANDRA J. 
373 14th SI. 
Buffalo. NY 14213 
MURRAY. TIMOTHY N. 
336 Middlesex Rd. 
Buffalo. NY 14216 
MURTHA. MARK E. 
870 Chili·Coldwatr 
Rochester. NY 14624 
MUSA. YASSMIN I. 
85 Manchester PI. 
Buffalo. NY 14213 
MUSIALOWSK I, DONNA 
246 Boll 51. 
Sloan, NY 14212 
MYERS. JANE M. 
14 Pleasant Ave. 
Lancaster, NY 14086 
MYERS. JEFFREY D. 
165 Elmwood Pk. W. 
Tonawanda, NY 14150 
MYERS, ROXANE M. 
72 W. Toulon Dr. 
Cheektowaga, NY 14227 
MYRDEK. NANCY S. 
810 Ashland Ave. 12 
Buffalo, NY 14222 
NAFUS. JAMIE L 
8040 W. Rivershore 
Niagara Falls, NY 14304 
NAGLE. DAV I D A. 
221 Burwell SI. 
Little Falls. NY 13365 
NAGOWSK I, MADONNA M. 
8 19 Maryvale Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
NAIL. DANIEL R. 
134 Ledyard Ave. 
Depew, NY 14043 
NAP IERALA, DONNA 
204 Henry St. 
Binghamton, NY 13901 
NARDELLO, PHYLLIS M. 
625 Lafayette 
Buffalo. NY 14222 
NARDUZZO, MARTHA A. 
89 Ranch Trail W. 
Williamsville, NY 14221 
NASH. ANNE M. 
32 Iris Ave. 
West Seneca. NY 14224 
NASH. FRED 
21 Millicent Ave. 
Buffalo, NY 14215 
NASS IRI . KASRA 
297 Forest Ave. 
Buffalo, NY 14213 
NEBENZAHL. DAVID H. 
370 Silver CI. 
Woodmere, NY 11598 
NEEB. NORMAN 
141 Standard Pkwy. 
Cheektowaga, NY 14227 
NEEDHAM. LUCILLE A. 
390 Huxley Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
NEGRON, BASI LI SO 
611 Crotona N. 1/9G 
Bronx. NY 10457 
NELSON. GA IL M. 
61 8 Auburn Ave. 
Buffa lo. NY 14222 
NEMOYER. DANIEL J. 
50 Brost Dr. 
Buffalo. NY 14220 
NESBITT. JOANN K. 
Main SI. Bx . 5 
Amagansett, NY 11930 
NESPER. ELLEN A. 
II J Fairways Blvd. 
Buffalo. NY 14221 
NEUREUTHER. PAULA A. 
46 Kail St. 
Buffalo. NY 14207 
NEWCOMER. JEFFREY W. 
74 Ashton PI. 
Buffalo, NY 14220 
NEWELL. TERRY L 
1027 Gwinn St. 
Medina, NY 14103 
NEWMAN. PAUL F. 
36 Hobart St. 
Buffalo, NY 14206 
NICKRENZ, M ICHAEL R. 
377 Starin Ave. 
Buffalo, NY 142 16 
N IEDZIALEK. ELIZABETH 
9325 Niemel Dr. 
Niagara Falls. NY 14304 
N IGRO, SHIRLEY G. 
294 Olean SI. 
East Aurora, NY 14052 
NIK ISCH. HERBERT K. 
66 Fairoaks Ln. 
Cheektowaga, NY 14227 
NllTERAUER. ROB IN G. 
7293 Schu ltz Road 
N. Tonawanda, NY 14120 
NJOKU. SAMUEL D. 
278 Forest Ave . . 
Buffalo, NY 14213 
NOKHADA, MOHAM ED H. 
Manama N0102 Bahra 
Rass Rumman 00000 
NOLAN. T HOMAS J. 
49 Reserve Rd . 
West Seneca. NY 14224 
NORTH. TRACEY A. 
82 Daunton Dr. 
Rochester, NY 14624 
NOSHAY, GARY 
880 Elmwood Ave. 
Buffalo. NY 14222 
NOTARO. CHARLES A. 
666 West Ferry 632 
Buffalo. NY 14222 
NOVILLE. MIC HAEL R. 
120 Grace 
Buffalo. NY 14207 
NOWACZYK. MICHAEL R. 
36 Ruth Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
NOWAK. KENNETH E. 
109 Currier 
Sloan. NY 14212 
NUMEROFF. BRUCE A. 
7 Adams, Ave. 
Bethpage. NY 11714 
NWUBA, VIRGINIA A. 
93 Hill St . 
Buffalo. NY 14214 
OBR IEN, JANE C. 
7 Church SI. 
Central Isli, NY 11722 
OBRIEN. TERRENCE M . 
13 University St. 
Schuylerville. NY 12871 
OBROCHTA. MICHAEL J . 
Merrywood Dr. 
Colen, NY 14033 
OCONNOR, CATHER INE 
306 Clinton SI. 
Penn Yan. NY 14527 
OCZEK, DEBRA A. 
30 Wainwright 
Cheektowaga. NY 14218 
OODY. WILLIAM J . 
358 Brentwood Dr. 
Youngstown, NY 14174 
ODERWALD. JOHN O. 
97 Goose Hill 
Cold Spring, NY 11724 
ODLE. PATR IC IA A. 
60 Morrison Ave. 
Tonawanda, NY 14150 
OH, SUNG 
167 Montbleu Dr. 
Getzville. NY 14068 
OKEEFE. KEV IN M. 
34 North Park 
Buffalo. NY 142 16 
OKEEFFE, TIMOTHY D. 
5 Hickory Ln. 
Roslyn. Heights. NY 11577 
OLEMO H. MOHAMMED I. 
1073 Grant SI. 
Buffalo, NY 14702 
OLSON, ROBERT A. 
3310 Crillcnden Rd . 
Crittenden, NY 14038 
OMERHODZIC, IBRAHIM 
3761 Nelson Ave. 
Blasdell. NY 14219 
ONEIL. KATHLE EN M. 
103 Pomona Place 
Buffalo, NY [4210 
ONEILL, ARTHUR E. 
77 Harding Rd. 
Williamsville, NY 14221 
ONE[LL, VINCE NT J . 
47 Lyndalc CI. 
Wcst Seneca. NY 14224 
OPALINSK I. MI CHAEL 
690 Shad SI. 
N. Tonawanda, NY 14120 
OPITZ, MARC A. 
II Buffalo Ave. #34 
Isl ip. NY 11751 
ORLANDO. MICHAEL C. 
108 Dauer Dr. 
West Seneca, NY 14224 
ORRELL, SUZANN E E. 
417 Mill Rd . 
West Seneca, NY 14224 
ORTEL, BONNIE 
3252 Seneca SI. #8 
West Seneca. NY 14224 
OSMOND, SUSAN E. 
753 Mill Rd. 
East Aurora, NY 14052 
OSTROWSK I, JOHN V. 
972 Hertel Ave. 
Buffalo, NY 14216 
OSWALD, DIANNE M. 
5965 Tuscarora Rd. 
Niagara Falls, NY 14304 
OTABACHIAN,OHANES 
540 7th SI. 
Niagara Falls, NY 14301 
PADULA. MARY E. 
429 Parker Ave. 
Buffalo. NY 14216 
PAGE, DANIEL N. 
67 Tennyson Ave. 
Buffalo, NY 14216 
PAGE. FRANC IS N. 
36 Ferguson Avenue 
Buffalo. NY 14203 
PAGE, KENNETH l . 
1335 Pine Dr. 
Bay Shore, N Y 11706 
PAK, CHOM P. 
1092 Pioneer Dr. 
N. Tonawanda, NY 141 20 
PALlS, KIRK D. 
96 Hilltop Dr. 
Penfield, NY 14526 
PALMER. ANGELA C. 
4093 S. Park Ave. 
Blasdell , NY 1421 9 
PALMERTON, DAVID 
26 Virgil Ave. 
Buffalo, NY 14216 
PALUMBO. DAVID J . 
634 Dua nesburg Rd. 
Schenectady, NY 12306 
PA \lOBORN . TIMOTHY L 
371 Sycamore SI. 
East Aurora, NY 14052 
PAPAl. ROB ERT l. 
56 Grote SI. 
Buffalo, NY 14207 
PAPI A. ROB ERT J. 
103 Princeton Blvd. 
Kenmore, NY 14217 
PAPKE. JOEL E. 
1787 T ..... o Rod Rd. 
Marilla. NY \4\02 
PARA. GERARD A. 
398 Davey 51. 
Buffalo, NY 14206 
PAR NELL. KIM M. 
372 Sprueewood Ter. 
Williamsville. NY 1422 1 
PARRINELLO, CAROLIN 
5186 Wdbrk Dr. Bx . 82 
Clarence, NY 14031 
PASSALES. SHARI E. 
703 Hillcrest PI. 
N. Woodmere, NY 1158 1 
PATfER50N, THOMAS M. 
RI. 2 Bx. 56 
Gowanda. NY \4070 
PAVLAK. MARK D. 
343 77th SI. 
Niagara Falls. NY 14304 
PAWLAK, BR UCE 
58 Pilgrim Rd. 
Tonawanda, NY 14150 
PAWLOWICZ, JESS ICA 
24 Park SI. 
Buffalo. NY 14201 
PAWLOWSKI. JANET K. 
226 Emporium Ave. 
West Seneca, NY 14224 
PAYNE, ROBRET A. III 
202 Booth SI. 
Utica, NY 13502 
PAZI K, ANDRE J . 
853 E. Robinson 
N. Tonawanda, NY 14120 
PAZYK. WARREN L 
3059 Lyth Rd. 
Lackawanna, NY 14218 
PAZZUTI, DONNA 
25 Nina PI. 
Buffalo. NY 1421 5 
PEACOCK. KEVIN F. 
26 Skylark La. 
Stonybrook. NY 11 790 
PEARSON, TIMOTHY R. 
15 Wenonah Ter. 
Tonawanda. NY 14 150 
PELLA, SUSAN A. 
65 King Ave. 
Depew, NY 14043 
PELLE RITE, THOMAS A. 
S. 4101 Riggs St. 
Blasdell. N Y 14219 
PENDLETON, CANDACE 
77 Galla tin Ave. 
Buffalo. NY 14207 
PENNA , JOHN G. 
521 Glen Ct. 
Oceanside. NY 11 572 
PENNELLA. ANNETTE M. 
343 Sawyer SL 
Rochester, NY 14619 
PEQUEEN, ROBIN A. 
76 Hackett Dr. 
Tonawanda. NY 14150 
PERCY. ELIZABETH A. 
16 Robie Ave. 
Buffalo, NY 14214 
PERNISI. RONALD R. 
230 Windemere Rd. 
Sy racuse. NY 13219 
PETERS, AMY F. 
10 Woodstock 
Grand Island, NY 14072 
PETERS. SANDRA J . 
2941 Walck Dr. 
N. Tonawanda. NY 14120 
PETERSON, SHERYL L. 
397 Westgate Rd . 
Kenmore. NY 14217 
PETRUZZELLI . GAIL F. 
206 Imperial Dr. 
Amherst, NY 14226 
PEYTON, JEAN M. 
349 Parkdale Ave. 
Buffalo. NY 14213 
PICHEY, PAUL J . 
. 81 Regent Avc. 
Lockport. NY 14094 
PIERCE. JANINE M. 
3536 Creek Rd . 
Chaffee. NY 14030 
PIERONI. LAURIE A. 
7627 Sunnydale Dr. 
Niagara Falls, NY 14304 
PIETROCARLO, J OSE PH 
5-4653 Lake S hore 
Hamburg. NY 14075 
PIETROCARLO. LORI A. 
S-4653 Lk. Shore Rd. 
Hamburg. NY 14075 
PILAT, THOMAS R. 
94 Goering Ave. 
Cheektowaga. NY 14225 
PINIARSKI. ELLYN M. 
52 The Ave. 
Cheektowaga, NY 14225 
PLANTE. CHE RYL A. 
723 Mohawk SI. 
Lewiston. NY 14092 
PL ETSCHER. JOANNE L. 
750 S. French Rd. 
Cheektowaga, NY 14227 
POCZCIWINSKI,DEBBI 
580 Fillmore Ave. 
Buffalo. NY 14212 
POLANSKI. PAUL N. 
270 Ludel Tcrr. 
Lackawanna, NY 14218 
POLCYN, WilLIAM D. 
918 Bridgman SI. 
EIIT\ira. NY 14901 
POLITO. JOSEPH J . 
1 Herman SI. 
Albany. NY 12205 
PONTILLO. ELIZABETH 
64 Vernon Avenue 
Bata via, NY 14020 
POON, KWA1 L. 
703 W. Ferry Strect 
Buffalo. NY 14222 
POREBSKI. JOSEPH 
38 Bush St. 
Buffalo, NY 14207 
PORTELLI. JOSEPH 
35 Snapper Cl. 
Lindenhurst. NY \1757 
POITER, JEFFREY D. 
1300 Mill Rd. 
East Aurora, NY 14052 
POWERS, DEBRA A. 
1258 Indian Church 
West Seneca. NY 14224 
POZO, ZOllA D. 
18 Park Ave. 
White Plans. NY 10603 
PRATT CHRISTOPHER 
96 Dorchester 
Buffalo. NY 14222 
PRAWEL, ERIC J . 
269 Westfall Dr. 
Tonawanda. NY 14150 
PREHODA. WilLIAM P. 
31 Mellowee 
Granville, NY 12832 
PRIOR. SHARON L. 
14\ Argonne Dr. 
Kenmore, NY 14217 
PROLEJKO. JEAN M. 
45 West 5th 51. 
Depew, NY 14043 
PRUCHNOWSKI. ANNMAR 
140 Greenfield Dr. 
Tonawanda , NY 14150 
PRZEPASNIAK. DOREE N 
67 Foiger SI. 
Buffalo. NY 14220 
PRZYBYLA. JA NET L. 
26 Carmel Rd. 
Buffalo. NY 14214 
PUCCIO. FRANK A. 
818 West Ave. Apt. 1 
Buffalo. NY 14213 
PUCKHABER. JOHN W. 
S6338 Appaloosa 
Lakeview, NY 14085 
PUE HN, THOMAS J. 
195 Niagara Falls 
Buffalo. NY [4226 
PUNDT. LAURIE J. 
522 Walck Rd. 
N. Tonawanda. NY 14120 
PURIFI CATO, ANTHONY 
2357 5th Ave. 
Troy. NY 12180 
PUTZIO, ROBERT 1. 
333 Shelford Rd. 
Rochester. NY 14609 
PUZAN, ELA INE M. 
410 Warner Ave. 
N. Tonawanda, NY 141 20 
QUEBRAL, MARTIN P. 
370 McKinley Avc. 
Kenmore, NY 14217 
QUEBRAL, STEVEN D. 
370 McKinley Ave. 
Kenmore. NY 14217 
QUICK. KEVIN C. 
136 Ontario 
Buffalo. NY 14207 
QUINLIVAN. MARY K. 
196 Lockwood Ave. 
Buffalo, NY 14220 
RABINOVITCH, TINA P. 
44 \6. Barry PI. 
Buffalo. NY 14213 
RACCUIA, SUSAN B. 
482 Sagewood Ter. 
Williamsville, N Y \4221 
RADON. STANLEY F. 
42 Krakow S1. 
Lackawanna. NY 1421 8 
RAHN, DOUGLAS A. 
117 Bucyrus Dr. 
Amherst, NY 14120 
RAMAKRISHNAN, PRASA 
3-44A Sion W. 
Bombay, India 00000 
RAMOS, CA RME N R. 
459 West Fe rry 
Buffalo. NY 14213 
RAN K. DOUGLAS C. 
55 Linwood Ave. 
Tonawanda. NY 14150 
RANKIN, MARY K.W. 
133 Wabash Ave. 
Kenmore, NY 14217 
RECHI N, DAVID P. 
191 Vill a Ave. 
Buffalo, NY 14216 
RECKER. ANGELA M. 
184 Felvin Dr. 
Town of Tona, NY 14223 
REDDIN , PATRI C IA A. 
1002 Parkside Ave. 
Buffalo, NY 14216 
REDMORE, THOMAS P. 
4 Levyda1c Pk . 
Cort land. NY 13045 
REEDY. SUSAN A. 
97 Riverdale 
Buffalo. NY 14207 
REGA N, ANNE E. 
35 Wingate Ave. 
Buffalo. NY 14216 
REICHMEYER. TAMARA 
519 Ontario SI. 
Buffalo, NY 14207 
REINKE, MARY L. 
239 Wilmington Ave. 
Tonawanda, NY 14150 
REISDORF, STEVEN J. 
3363 S. Main 
Warsaw. NY 14569 
REISING, EILEEN M. 
358 Fenimore Ave. 
Uniondale. NY 11553 
REITER. PATRIC IA F. 
172 Patrice 
Williamsville. NY 14221 
RESETARITS, CURT P. 
26 Imerald Dr. 
West Seneca, NY 14224 
RESH , SUSAN W. 
195 North Park Ave. 
Buffalo, NY 14216 
RESZEL, ELIZABETH M. 
324 Wheatfield S1. 
N. Tonawanda. N Y 14120 
RETZER, THERESA A. 
907 Sycamore SI. 
Buffalo. NY 14212 
REUS, MARY K. 
13 Terrace Dr. 
Fairport, NY 14450 
REVILLE. KATHLEEN M. 
99 Bedford 
Buffalo. NY 14216 
REXFORD, PATRICK T. 
I Jefferson 51. 
N. Tonawanda, NY 141 20 
REY, MARK S. 
41 Progressive Ave. 
BulTalo, NY 14207 
REYNOLDS, WILLIAM M. 
121 Greenfield SL 
Buffalo, NY 14215 
RHODES, CAT HY 
7406 Pine Ave. 
Niagara Falls, NY 14304 
RICCARDELLI, SUSAN ROMANO, GLENN J . RUSSELL, KEITH M. SCHAEFER, STEPHEN P. SENDKER, MATTHEW E. 
56 Benson St. 4670 l'ledgewood Dr. 12]88 Cole Rd. 557 Potomac Ave. 8405 Ericson Dr. 
W. Haverstraw, NY 1099] Williamsville, NY 14221 Perrysburg, NY 14129 Buffalo, NY 14222 Williamsvi lle, NY 14221 
RICHARD, PATRI CIA J. ROMEO. GREOGRY D. RUSSELL. MARIJO L SC HAFFER. KR ISTINA SEVER, J AMES R. 
74 Edgebrook Est. 67 167 Parkhaven Dr. 140 Miller St. 560 C larement N. 2205 Ferry Av. 12 
Cheektowaga, NY 14227 Tonawanda. NY 14150 Sherman, NY 14781 Buffalo, NY 14223 Niagara Falls. NY 14]01 
RICHARDS, GLOR IA A. RONEKER, LINDA J . RUSSO, DINA M. SC HA IBLE, ANNE M. SHAP IRO, C INDY B. 
74 Kilhoffer St. 4481 S. Buffalo 1 15 20 B. Foxberry Dr. 107 Gilbert Ave. ]650 Howard Ln. 
Buffalo, NY 14211 Orchard Pk., NY 14127 Getzville, NY Pearl River, NY 10965 Wantagh, NY 11 79] 
RIC HARDSON, JOHNNIE ROSA, J ANE E. RUSSO, LUCY A. SCHAUS, MARY K. S HAPIRO, DAVID M. 
472 Grant SI. 2947 Curry SI. 2540 Bullis Rd. 181 Kenvil1e Rd. 41 B Heritage Dr. 
Buffalo, NY 1421] Yorktown, NY 10598 Elma, NY 14059 Buffalo, NY 142 15 New City, NY 10956 
R IC HARDSON, SHERR I ROSA ROBERT RUST, BURDETTE SCHEELY, MARY E. S HAPIRO, J ANE B. 
210 Delaware 1302 224 N. Linden 88 Stillwell Ave. 11 5 Edson 1021 Elmwood Ave. 
NY 14202 Williamsville, NY 14221 Kenmore, NY 1421 7 Buffalo, NY 14210 Buffalo, NY 14222 
R ICK, LAURA M. ROSE, AB IGA IL J. RUTKOWSK I, JOHN P. SCHELLER, WENDY L. S HAPIRO, STEVEN J . 
15 Alina St. 68 Greenaway Rd . Bx. 416 29 Colonial Cr. ]63 Parkdale Ave. 
Fairport, NY 14450 Brighton, NY Whitesboro, NY 13492 Buffalo. NY 14222 Buffalo, NY 14213 
R IGG I, PETER V. ROSEMOND, LI NDA J. RUZZ INE. PA U LA A. SCHEMPP, WILLIAM D. S HARPE. NEAL R. 
795 Pearse Rd . 28 Glendale PI. 346 Elmwood Ave. 27] Richmond Ave, H5 1215 Mayfield Dr. 
Schenectady, NY 12309 Buffalo. NY 14208 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14222 Alden. NY 14004 
R IGG l E, MICHAEL D. ROSEN , KAREN S. RYAN , JAMES R. SCHEU, ROBERT H. SHAW, J AMES M, 
26 Eugene St. 16 Elmwood CL 51 Evans St. 4758 South Buffalo 1508 Cleveland Ave. 
Tonawanda, NY 14150 Plainview, NY 11803 Williamsville, NY 14221 Orchard Pk., NY 14127 Niagara Falls. NY 14305 
RIOPELLE, ANDREEREN ROSENBERG . MAXWEL G . RYAN , KATHLEEN P. SC H IEVE, DONALD L. S HEA , GERALD H. 
250 Richmond Ave. 169 Judson Ave, II Reis t St . 497 Parkhurst 5404 Bayview Rd. 
Buffalo, NY 14222 Dobbs Ferry, NY 10522 Williamsville, NY 14221 Kenmore. NY 14223 Hamburg. NY 14075 
R ITTMAN , MARK P. ROS INSK I. JOAN f RYAN, TIMOTHY J . SCH IM LEY. JOHN C. SHEA RER. FLORENCE R. 
40 Rosewood Ter. 6837 Boston State 758 Pasdena Ave. 480 27th SI. 232 Pontomac Ave. 
Cheektowaga. NY 14225 Hamburg, NY 14075 Niagara Falls, NY 14]04 Niagara Falls, NY 14]0] Buffalo, NY 14213 
R IZZO. BRIANN E ROSOKOFF, BETH A. SABB IA, SUSAN P. SCHLECHTER, CAROL A. SHEE HAN. BRENDAN J . 
782 Ashland Ave. 125 Mead SI. Apt. 2 549 Breckenridge 196 Wellington Rd. 62 Fisher SI. 
Buffalo, NY 14222 N. Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14222 Elmont. NY 11003 Buffalo, NY 142 15 
ROALSV IG, PAAL H. ROUSSELLE. PHILIP SADOWSK I, LAURA J. SCHMIDT. DAN IEL R. S HEEHAN. ROSALIE A. 
4535 Christian Dr. 35 Tacoma Ave. 419 Bird Ave. 1219 Attridge Rd. 43 Hudson St. 
Clarence, NY 14031 Buffalo, NY 14216 Buffalo. NY 1421] Churchville. NY 14428 Oneonta, NY 13820 
ROBAK, LEON G. ROWEN. MINDY B. SA IA, DEBORAH H. SCHNEEBERGER. THOMA SHEEHAN. WILLIAM E. 
]5 Wyandotte St . 214 1 O rchard Pk . Dr. 143 Jasper Dr. 29 Greenbraneh Rd. 14 Seventeenth 
Depew. NY 14043 Schenectady, NY 12309 Eggertsville. NY 14226 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 1421] 
ROBERTSON. KEITH W. ROYSTER, WARREN D. SALERNO, VINCENT W. SCHRADER, GERA LD F. SHEHAN, PAUL J . 
PO Box 35 136 Durham 317 Winchester Dr. 899 Prospect Ave. 110 Tudor Blvd. 
Ninevah, NY 13813 Buffalo. NY 1421 5 New Hartrord, NY 13413 Buffalo. NY 14213 West Seneca, NY ]4220 
ROB INSON, J ER I L. ROZANOV, N ICHOLAS SA MOL, ELLEN M. SCHRADER. MI CHAEL W. S H E LDON, BRAD D. 
286 Ashland Avenue 53 Revere PI. 290 S . Ogden SI. 51 Richie St. Lot 69 McCloud Rd. 
Buffalo. N Y 14222 Buffalo. NY 14214 Buffalo, NY 14206 Tonawanda, NY 14 150 West Monroe, NY 13167 
ROB INSON, LAURIE A. RUB INO. SANDRA M. SANDERS, ER IC M. SCHRECKENBERGER,MA SHE LDON. DAN IEL M. 
1643 Meadow Dr. 52 Bridle Path 65 Euclid Ave. 274 Abbington 97 Kilhoffer SI. 
Alden, NY 14004 Williamsville, NY 1422 1 Hastings On, NY 10706 Buffalo, NY 14223 Buffalo, NY 14215 
ROB INSON, LI NDA M. RUCHALSKI , M IC HAE L SANS, M IC HAEL D. SCHULMAN, AMIE J . SHEPHARD, W ILLIAM J . 
160 Hagen Ave. 358 George Urban 960 Robin Rd. 314 N. Idaho Ave. 6] Grace SI. 
N. Tonawa nda, N Y 14120 Cheektowaga, NY 14225 West Amherst, NY 14228 North Massap, NY 11 758 Buffalo, NY 14207 
ROB INSON, SCOTT H. RUCHALSKI, TIMOTHY SANTIAGO, MIGUEL SCHULTZ, EVELYN M. SHERMAN, DOREEN B. 
545 Main St. Apt. HI 102 1 Elmwood Ave. 28 Fargo Ave. 2002 Seneca SI. 72 Keats Ave. 
Niagara Falls, NY 14305 Bu ffalo , NY 14222 Buffalo, NY ]420 1 Buffalo, NY 14210 Tonawanda, NY 14 150 
ROCKA, MARC IA J . RUDOLPH, GERALD N. SANTI N I, JOHN J . SCHULTZ, ROBERT J . SHERMAN. DOUGLAS J . 
221 Warsaw St. 18 Dellwood Rd. ]95 forbes Ave. 11 Burlington Ave. 161 Norwalk Ave. 
Lackawanna, NY 14218 Amherst. NY 14226 Tonawanda, NY 14150 Depew. NY 14043 Bu ffalo. NY 14216 
ROESER, MARYETTA RUDY, LEONAR D W. SANTOWSKI, LI NDA M. SCHULTZ, STEPH EN M. S HR IVE R, PAUL J . 
300 S. Transit St. 4845 Transit Rd. K8 193 Athens Blvd. 5R49 Baer Rd. 366 Marilla 
Lockport, NY 14094 Depew. NY 14043 Kenmore, NY 14223 Sanborn, NY 14132 Buffalo. NY 14220 
ROETZER, DONNA G. RUFF, WILLIAM F. SATANEK, LYNN A. SCHULZ, STEPHA N IE L. S ICA, NANCY A. 
45 Rosa ry Blvd. 117 Greenwood PI. 1 ]225 Bear Rd. 2009 Genesee St. 28 Ha1court Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 Bu ffalo, NY 14213 Cowlesville, NY 14037 Buffalo, NY 14211 Plainview, NY 11803 
ROETZE R. PAUL B. RUFFO, R ICHARD SAUER, EDWARD C. SCHWAB. JOH N J . S ICKLES, ROBERT J . 
30 Pendennis PI. 9 Lackawanna S·]]56 Dickens Rd. 79 Wood Ave. RR I Leonard SI. 
Cheektowaga, NY 14225 MI. Morris, NY 14510 Blasdell , NY 14219 Buffalo, NY 1421 1 Wading River. NY 11 792 
ROGERS, WILLIAM A. RUGGIRELLO. JUD ITH SAV , NE. MARC C. SCIANDRA. ANDREW SID DA LL. JEAN M. 
382 Liston 69 St. C lare Terr. 660 Culver Pkwy. 29 Campbell Rd. 380 Brookshire Rd. 
Kenmore. NY 14223 Tonawanda. NY 14150 Rochester. NY 14609 Cheektowaga, NY 14215 Youngstown, NY 14174 
ROLAND, MARK F. RUHLAND, ROBERT J . SAVOIE, CHARLES D. SC IURBA, THOMAS K. S IGETI, RONALD J . 
402 Parkdale ]69 Fair Ln. Ave. 80 Eton Rd. ]09 Second Ave. II Douglas Dr. 
Buffalo, NY 14213 Tonawanda, NY 14150 Thornwood. NY 10594 Massapequa P, NY 11 762 Cheektowaga, NY 14227 
ROLNICK, DONNA M. RUPOLO, ANNE M. SCAN ID-JACKLIN. ANN SEITZ, MAUREEN SIGURDSON. PETER H. 
2685 Brown St. 136 Seeley SI. 415 Westgate Rd. 72 1 Harrison Ave. 306 Cindy Dr. 
Brooklyn. NY 11235 Scot ia. NY 12]02 Kenmore. NY 14217 Buffalo. NY 14223 Williamsville, NY 14221 
ROMANELLI, DAN IEL A. R USLANDER, SUSAN L. SCANK, WAYNE J. SELLON, DONALD G. S IKORA. KAREN M. 
57 N. Prince Dr. 413 Evergreen Dr. RD 2 Bll. 682 89]6 The Fairways 61 Ellsworth Dr. 
Depew, NY 14043 Tonawanda, NY 14150 Greene. NY 13778 Clarence. NY 1403 1 C heektowaga. NY 1422 5 
SIKORA, LEONARD 
346 S. Forest Rd. 
Williamsville, NY 14221 
SILVESTRO, KURT J. 
409 Liberty Circle 
Niagara Falls. NY 14305 
S INDLINGER. DEBRA A. 
547 Potomac Ave. 
Buffalo, NY 14222 
S INGER. ISRAEL 
71 Pinewood Ave. 
Albany, NY 00000 
SIRAGUSA, BENEDETTO 
482 Lucille Ave. 
Elmont, NY 11003 
SITARSKI, JOHN M. 
239 Crcstwood Ave. 
Buffalo, NY 14216 
SKARBOWSKJ, PATRI CIA 
1172 Indian Ch. #17 
West Sencca, NY 14224 
SKINNER, BER NADETTE 
45 Holmes SI. 
Buffalo, NY 14207 
SLATER. JAMIE B. 
37 Ivy Lea 
Kenmore. NY 14223 
SLAWSK Y, LESLIE G. 
849 Jay St. 
Albany, NY 12203 
SLEGER. RONNIE B. 
3095 Abbott Rd . 
Orchard Pk .. NY 14127 
SLYSTER. DONNA M. 
35 West High St . 
Lockport. NY 14094 
SMERKA. MARK L. 
22 Edgewood PI. 
Lackawanna. NY 14218 
SMITH, DAVID H. 
184 Diane Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
SMITH. GILMORE R. 
212 School Rd . 
Kenmore, NY 14217 
SM ITH. JANET K. 
416 Tracey Ln. 
Grand Island, NY 14072 
SM ITH . JEANETTE M. 
63 Dumas PI. 
Tonawanda. NY 14150 
SMITH, JEANM AR IE A. 
63 Dumas 
Tonawanda, NY 14150 
SMITH, JULIE A. 
718 Parker Blvd. 
Tonawanda, NY 14223 
SMITH. MARGARET M. 
240 Bird Ave. 
Buffalo, NY 14213 
SMITH. MARY M. 
2826 S. Transit Rd. 
Orchard Pk., NY 14127 
SM ITH. NANCY A. 
189 Hawthorne Ave. 
Tonawanda. NY 14223 
SM ITH, NANCY B. 
39 Cascade Dr. 
N. Tonawanda, NY 14120 
SM [TH. NANCY L. 
351 Lafayette Ave. 
Buffalo. NY 14213 
SMITH, RENEE A. 
334 S. Forest 
Williamsville, NY 14221 
SMITH. RICHARD F. 
W. River Rd. RD 5 Bx. 6 
Oswego, NY 13126 
SMITH, RICHARD H. 
40 Park Ave. 
Manhasset, NY 11030 
SMITH. SALLY J . 
8825 Woodside Dr. 
Clarence, NY 14031 
SMITH, WILLIAM H. 
566 E. Utica SI. 
Buffalo. NY 14208 
SNYDER. MARTIN J. 
3663 Woodhaven Cr. 
Hamburg, NY 14075 
SODUS. MARY B. 
329 Forest 
Buffalo. NY 14213 
SONNER, ROBERT J. 
PO Box 114 
East Aurora. NY 14052 
SONNTAG. MICHAE L W. 
RD 1 
Mechanicvi1!e, NY 12118 
SOW DEN, LESLIE A. 
32 Laforce PI. 
Buffalo. NY 14207 
SPEARMAN, MARSHA 
19 Bissell Ave. 
Buffalo. NY 14211 
SPENGLER, THOMAS J . 
246 N. Creek Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
SPOLAR, DONALD D. JR. 
46 Redmond Street 
Buffalo, NY 14216 
SPRAGUE, KATHLEEN M. 
Bx. 185 
Stillwater, NY 12170 
SPRAGUE, KENNETH 
38 Sweethood Dr. 
Tonawanda. NY 14150 
STAATSBURG. LISA C. 
152 Greentree Rd . 
Tonawanda. NY 14150 
STAEBELL. JAMES C. 
231 Somerville 
Tonawanda. NY 14150 
STAFFLINGER. KARL 
[26 Gardenvale Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
STAHL, LORI E. 
9 Polly PI. 
Huntington, NY I! 743 
STALEY. ROY A. 
17 McKinley Ave. 
Kenmore, NY 142! 7 
STALlCA, MARK D. 
149 Polsin Dr. 
Schenectady. NY 12303 
STALKER, KIM C. 
1088 Delaware Ave. 
Buffalo, NY 14209 
STAPLETON. V[CKIJO 
6708 Grissom CI. 
Derby, NY 14047 
STARR. BRENT E. 
4155 Forestbrook 
Liverpool. NY 13088 
STEFANIK, CELINA M. 
4970 Meadowbrook 
Williamsville, NY 14221 
STEIDLE. SCOTI L. 
220A RD #5 
Binghamton, NY 13905 
STEIN. CYNTHIA 1. 
RD 2 Safford P..d . 
Cattaraugus. NY [4719 
STEIN. SANDRA L. 
249 Stone Fence Rd. 
Rochester, NY 14626 
STE INBERG , LAUREN M. 
452 Lincoln Blvd. 
Long Beach. NY J 1561 
STEPHENS, KATHLEEN 
748 Ashland Ave. 
Buffalo. NY 14222 
STERNBERG, BARRY H. 
360 St. Lawrencc Av. 
Buffalo, NY 14216 
STEWART, PATRICIA A. 
134 Colonial Ave. 
Kenmore. NY 14217 
STIEGLER, STEVEN A. 
207 E. 2nd SI. 
Dcer Park. NY 11729 
STOCKDALE, KENT J. 
4590 Harlem Rd. 
Snyder, NY 14226 
STOJ. NORMAN E. 
106 Firestone SI. 
Lockawanna, NY [4218 
STOLAREK, Nr\NCY 
37 Freund SI. 
Buffalo, NY 14211 
STORMS. PAUL W. 
4695 Edgewood Terr. 
Eden, NY 14057 
STORR. AMBER E. 
2902 Jerauld Ave. 
Niagara Falls. NY 14305 
STOVALL. JAMES L 
453 Beach 40th SI. 
Queens, NY 11691 
STRICKLAND. GERALD 
109 Coventry Rd. 
Kenmorl!, NY 14217 
STRONG, JOYCE E. 
310 Ashford Ave. 
Tonawanda. NY 141 50 
STUMP, MICHAEL J . 
467 So. Shorc 
Lackawanna, NY 14208 
STURM, SHARON L. 
41 Fairoaks Ln. 
Chcektowaga. NY 14227 
SULEJMANI, ILiR W. 
310 North Park Ave. 
Buffalo. NY 14216 
SULLIVAN, COLLEN P. 
32 Mang Ave. 
Kenmore, NY 14217 
SU LLI VAN , LYNN M. 
60 Maple Ave. 
Hamburg, NY 14075 
SUMERA. CHARLENE M. 
40 Honorine Dr. 
Depew, NY 14043 
SUMMERS, S HERYL H. 
655 West Delevan 
Buffalo, NY 14222 
SUSSMAN. DAVID M. 
81 Larch Ln. 
Massapequa P, NY I! 762 
SUTHERLAND,DONALD 
980 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
SUTKER. TERRI 
530 West 2361h SI. 
Bronx. NY 10463 
SWEET, DANIEL P. 
1436 Kellogg SI. 
Alden, NY 14004 
SWEETLAND, ROBIN A. 
528A West Ferry 
Buffalo, NY 14222 
SWITALA, LEANNE M. 
4973 Parker Rd. 
Hamburg, NY 14075 
SZAREK, KATHLEEN M. 
1800 Bailey Ave. 
Buffalo. NY 14211 
SZELIGA, DAN IEL J . 
237 Bissell Ave . 
Depew, NY 14043 
SZYMCZAK. VICTORIA 
797 Ashland Ave. 
Buffalo. NY [4222 
SZYMKOWSK I, ELAINE 
214 Seneca PI. 
Lancaster, NY 14086 
TAKEUCHI, MAMIKO 
90 Custer SI. 
Buffalo, NY 14201 
TALARICO. GERARD 
8969 Hennepin Ave. 
Niagara Falls, NY 14304 
TALIAFERRO. DENISE 
124 Manhatlan Ave. 
Buffa[o, NY 142 [5 
TANSKI, DAVID B. 
180 Burley Rd 
Rochester. NY 14612 
TARAPACKI. THOMAS M. 
62 Sweet Ave. 
Buffalo, NY 14212 
TARAS. RICHARD J. 
Schuyler SI. 
Victory Mill, NY 12884 
TARGOVNIK, ROBIN J. 
17 Warren PI. 
Plainview. NY 11803 
TASKER , JAMES T. 
243 Kinsey Ave. 
Kenmore. NY 14217 
TAYLOR, LANCE M. 
3469 Lawrence Ave. 
Oceanside, NY 11572 
TAYLOR, VALORIE E. 
725 Cedar Ave. 1i5 
Niagara Falls. NY 14303 
TERHAAR. KAREN A. 
23 I Kings Hwy. 
Snyder. NY 14226 
TERMER. MAUREEN T. 
134 Stonelcigh Ave. 
Kenmore. NY [4223 
TETNOWSKI, DAN[EL M. 
29 Muskingum SI. 
Depew. NY 14043 
THEUERKAUF, MICHAEL 
288 Claudette Ct. 
Depew, NY 14043 
THISTLETHWAITE, SCO 
200 Harrison 
Kenmore, NY 14223 
THOMAS, KENNETH J . 
265 Harvard SI. 
Hamburg, NY 14075 
THOMAS, MICHAEL D. 
268 Wabash 
Kenmore, NY 14217 
THOMPSON, BARBARA L. 
III Garden Ln. 
Newark, NY 14513 
THOMPSON, DARRELL B. 
522 Goundry 
N. Tonawanda, NY 14120 
THOMSON, JOSEPH J . 
186 Sycamore SI. 
Albany, NY 12209 
TIGHE. PATRICK M. 
60 Hollywood St. 
Buffalo. NY 14220 
TINDER, TIMOTHY J. 
58 S. Main SI. 
Middleport, NY 14105 
TIRANNO, CHARLES J . 
14 Brinton SI. 
Buffalo, NY 142[4 
TlRANNO, KATHLEEN A. 
14 Brinton St. 
Buffalo, NY 14214 
TJITRADJAJA. UNGGIT 
3A Windham Court 
Williamsville, NY 14221 
TJOELKER. CHR ISTINA 
33 Williamston Ap. 12 
Cheektowaga. NY [4227 
TOB LER, URS 
537 Grant St. 
Buffalo. NY 14213 
TOMASULO, MAR [A A. 
230 North SI. Ap.A24 
Buffalo. NY 14205 
TONAUS, PAMELA J. 
257 Franklin SI. 
Tonawanda. NY 14150 
TOPOLSKI, THOMAS J. 
111 Irving Terr. 
Depew, NY 14043 
TOWER, MELISSA J. 
3565 Cu rtis Bx. 177 
Randomville. NY 14131 
TOWER, TERRENCE J . 
114 Gibson SI. 
Buffalo. NY 14212 
TRAKASSOU, EVELYN 
30 Beiler Walk 
Buffalo. NY 14215 
TRASK, STEPHEN S. JR. 
24 W. Cowden PI. 
Jamestown, NY 14701 
TRONER. CAROL B. 
397 Bird Ave. 
Buffalo, NY 14213 
TRONOLONE. JOHN M. 
200 Argonne Dr. 
Kenmore, NY 14217 
TRYBUSZKIEWICZ, KAR 
31 Avery 
Buffalo, NY 14218 
TUCKER. AB IGAIL 
II Longfellow Ct. 
Tonawanda, NY 14150 
TUHOVAK, STEPH EN J . 
177 McConkey Dr. 
Kenmore. NY 14223 
TUNIS, SUSAN B. 
117 South Dr. 
Eggertsville, NY 14226 
TURKLA, LOIS W. 
60 Meadowbrook Dr. 
Lackawanna. NY 14218 
TURNER. RHONDA B. 
19 Coconut Dr. 
Commack, NY 11725 
Turzynski. Bernard 
400 Elmwood #316 
Buffalo, NY 14222 
TUSA, JOSAFAT 
2714 W. Alder Rd. 
Bellmore, NY 11710 
TUTINO, MICHAEL G. 
1 Coolidge CI. 
Malone, NY 12953 
TUZZO, MARGARET A. 
80 Angela Ln. 
Cheektowaga. NY 14225 
TWARDOWSKI, MARK J. 
115 Nantucket Dr. E. 
Cheektowaga, NY 14225 
TYSON. RICHARD E. 
13 Ollis PI. 
Buffalo. NY 14209 
TYSON. TAMMY J. WACHOWIAK. KAREN J. WERNER. RHONDA M. WILSON , TERRENCE P. ZAHM. NANCY E. 
5 Mosher Dr. 15 Amber S1. 717 TallwOOd Ln. 9901 Niagara Falls Blvd. 14 Majorca Ln. 
Tonawanda. NY 14150 Buffalo. NY ]4220 Longview. TX 75604 Niagara Falls. NY 14304 Clifton Park, NY 12065 
UM INSK I, MARY JANE WAFFNER. KAREN M. WERONSKI. ELI ZABETH WINDRUM, THERESA A. ZAKRZEWSK I, RANDALL 
95 Columbia Blvd. 1248 Carriage Dr. 2793 Amsdell Rd. 149 S. Forest Rd. 247 Woltz Ave. 
Kenmore, NY [4217 E. Aurora. NY 14052 Hamburg, NY 14075 Williamsville, NY 14221 Buffalo. NY 14211 
UR BA NCZYK. DIANE M. WAGNER. JAMES E. WESCOTI, BERNARD N. WISEMAN, SUSAN L. ZAMBAN INI, JOH N III 
5074 Electric Ave. 1847 Colvin B[vd. 33 Lincoln Ave. 20 Gettysburg, Ave. 22 Sunset Blvd. 
Hamburg, NY 14075 Tonawanda, NY 14150 New Rochele, NY 1080 I Kenmore. NY 14223 Angola. NY 14006 
UR BANEK. CHRISTOPHER WAGNER, JEFFREY H. WEST KAREN WITERSKI, DONNA M. ZAMBAN INI, JUDY L. 
270 Seventh S1. Rear 148 Bathurst Dr. 99 Frontier Dr. 83 Hedwig Ave. 22 Sunset Blvd. 
Buffalo. NY 14201 Tonawanda, NY 14150 Blasdell. NY 14219 Buffalo. NY 14211 Angola. NY 14006 
UR BA NK, THERESA M. WALDRON, KATHLEEN M. WESTPHAL. WENDE C. WITMAN, DANIEL D. ZAPFEL, JANICE M. 
11056 Fairview Dr. Box 669 Bramen own 50 Lancaster Ave. 93 Houston St. 177 Kings Hwy. 
Gowanda, NY 14070 Monroe, NY 10950 Buffalo. NY 14222 Depew. NY 14043 Buffalo. NY 14226 
UTZ IG, MICHAEL S. WALKER, KAYONA J. WETZL. EVELYN B. WITIMER, KAREN S. ZAWADZK I, JOH N A. 
51 Ullman Sl. 1487 ·President St. 7090 Liebler Rd. 265 Reed St. 18 Hirschbeck St. 
Buffalo, NY 14207 Brooklyn. NY 11213 Colden. NY 14033 Buffalo, NY 14211 Buffalo. NY 14212 
VACANTI. SAMUE L V. WALKER, RONALD A. WEYMER, MATTHEW G. WOELFEL. WILLIAM F. ZAWIERUCHA. PAUL G. 
16 Wayside Ct. 628 East Ferry 13 Mayberry Dr. E. 127 Bannard Ave. 1499 Broadway 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 1421 [ Cheektowaga. NY 14227 Tonawanda. NY 14150 Buffa lo, NY 14212 
VA IL. BONNIE A. WALKER. WENDE A. WHEELER, LEONARD C. WOLF. GORDON A. ZEBROWSKI, MARIA A. 
273 Richmond Ave. 40 Carriage Dr. 98 Anderson 51. 467 Hewitt Ave. 31 Tuxedo PI. 
Buffalo, NY 14222 . Orchard Park. NY 14127 Buffalo. NY 14222 Buffa[o. NY 14215 Buffalo, NY 14207 
VALACHOS. MICHAEL J. WALKOWIAK, DAVID W. WHIDDON , PAUL A. WOLFF, KIRK B. ZE DI CK. ANNE M. 
117 W. Tupper SI. 43 Briscoe Ave. 93 Beatrice Ave. Route #2 66 Avondale PI. 
Buffalo. NY 14201 Buffalo, NY 14211 Buffalo. NY 14207 Potsdam, NY 13676 Buffalo, NY 14210 
VALETITCH, JOAN M. WANNOP, CHARLES R. WHITCOMB. JAMES S. WOLFFER, MARK C. ZEHR. ELAINE C. 
342 Dartmouth Ave. 425 Hoyt St. 70 Colony Ct. 103 Jeffrey Dr. 221 MCKinley Ave. 
Buffalo. NY 14215 Buffalo. NY 14222 Amherst, NY 14226 N. Tonawanda, NY 14120 Williamsville. NY 14221 
VALLONE, JAM ES E. WARD, JOHN C. WHITE. MARY WOOD. BRYAN A. ZENNA ITER, DEBORAH 
134 W. Ferry St. 6566 Milestrip Rd. 557 West Ave. 53 Fairoaks Ln. RD #2 Lake 51. 1346 
Buffalo, NY 14213 Orchard Pk .• NY 14217 Buffalo, NY Cheektowaga, NY 14227 Stillwater. NY 12170 
VALLONE, LORI A. WARN ICK, BETSY M. WHITE, MOLLY M. WOOD, LINDA M. ZG HOUL, AREF 
215 Crosby Ave. 279 Burroughs Dr. 3593 Monroe Ave. 88 SI. Marys Rd. 73 Inwood PI. 
Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14226 Pinsrord, NY 14534 Buffalo. NY 14211 Buffalo. NY 14209 
VALVO, ROSE C. WARNICK, CAROLYN J. WHITING , WENDE WOODS, BRIAN A. ZGODA, HOWARD A. 
839 Auburn 279 Burroughs Dr. 84 Stoneleigh 51 Marilyn Dr. 92 Schwartz Rd. 
Buffalo, NY 14222 Amherst. NY 14226 Kenmore. NY 14223 Cheektowaga, NY 14225 Elma. NY 14059 
VALVO, SUSAN M. WASlUTA, THOMAS A. WICHLER, AVIVA E. WOODWORTH. GEORGE A. ZGODA. LINDA M. 
14 Buxton Ave. 26 Partridge Walk 3327 Park Ave. RD " 6692 Derby Rd. Batavia, NY 14020 Lancaster, NY 14086 Oceanside, NY 11512 Cambridge, NY 12816 Derby, NY 14047 
VAN ANTWERP, DAVID WASSERMAN, STACEY L. WI CHMAN, JOH N W. WORTH PATRI CIA A. ZIEMBIEC, CAROL J. 
415 Kirsch Dr. 27 W. 55th St. 30 Ba[en Dr. 59 N. Lyon SI. 1271 Como Park Blv. 
Mattydale. NY 13211 New York, NY 100 19 Lackawanna. NY 14218 Batavia, NY 14020 Depew. NY 14043 
VAN BOMEL. DENISE A. WAWRZYNIAK, JEROM E WIEDER. RHONDA R. WORTHINGTON, DANIEL Z IMM ERMAN, SANDARA 
86 15th Ave. 4688 Broadway 4 Longfellow Ct. 2570 Bowen Rd. 6958 Bear Ridge Rd. 
West Babylon, NY 11704 Depew. NY 14043 Tonawanda. NY 14150 Elma, NY 14059 N. Tonawanda, NY 141 20 
VAN WEZEL. JOHN WEATHERBY, JOHN M. WIERZBOWSKI. FRANK WRIGHT, BRENDA V. ZINGARO, ELLEN M. 
49 Hyledge Dr. 643 80th SI. 55 Middlesex Rd. 4523 S. Buffalo St. 573 Cottonwood Dr. 
Amherst, NY 14226 Niagara Falls, NY 14304 Hamburg, NY 14075 Orchard Park, NY 14127 Williamsville. NY 14221 
VANEVERY, ALAN R. WEBSTER. DONNA L. WILBER, DANIEL G. WURL, DOUGLAS N. ZINK. CHERYL A. 
135 I vyhurst 1202 Townline Rd. 9 Myrtle Ave. 3200 Hess Rd. 149 lvyhurst Rd . 
Amherst, NY 14226 Derby, NY 14047 Penn Yan, NY 14527 Appleton, NY 14008 Buffa lo, NY 14226 
VASSALLO. PATTE A. WEGRZYN. MICHAEL S. WILHELM, TRACEY A. WYKOFF, ROXA L. ZINK. LI NDA M. 
94 Hastings Ave. 40 Coshway Ct. 8001 Alleghany Rd. 1099 Elmwood Ave. 38 Slrasbourg 
Croton On Hu, Y 10520 Tonawanda, NY 14150 Corfu. NY 14036 Buffalo, NY 14222 Cheektowaga, NY 14227 
VELEZ. ANATOLIA WEINZIMER. ANDREA w. WILK, EliZABETH J. YACKER. MARK R. ZOLNOWSK1, AMY C. 
526 Union Ave. 15-97 209 St. 97 Academy Rd. 1558 Elmwood Ave. 4385 White Acres 
Westbury. NY 11590 Bayside, NY 11 360 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14207 Cla rence, NY 14031 
VERTALINO, FRANK S. WEKENMANN, JAMES W. WILL, PAUL E. YAMARIN~ CAROL F. ZY MOWSKI , SANDRA L. 
210 Highview Cir. 471 Girdle Rd . 208 Burroughs 112 Colby 51. 12908 Main St. 
Lackawanna. NY 14219 East Aurora, NY 14052 Snyder. NY 14226 Cheektowaga, NY 14206 Alden, NY 14004 
VICTO R. JAMES R. WELCH. MARC A. WILLARD, KAREN J. YEAGER. SUSAN F. ZYTKO. JOAN M. 
176 Calvert Blvd. 712 Elmwood Ave. 425 Parkdale Ave. 612 Bauder Pk. 47 Jackson Ave. 
Tonawanda , NY 14150 Burra lo, NY 14222 Buffalo. NY 14213 Alden, NY 14004 N. Tonawanda, NY 14120 
VIGLIETTA, THEODORE WELCH, PAUL F. WILLICK. GARY E. YEZZI, NANCY A. ZYW ICZYNSKI, DENN IS 
24 Williams SI. 1455 Saltvale Rd. 122 Joseph Dr. 95 Bonnett Ave. 42 Gierlach 
Clinton, NY 13323 Wyoming, NY 14591 Town of Tona, NY 14]50 Tonawanda, NY 14150 Sloan, NY 14212 
VINTI. DAVID WELCH. SEAN T. WILSON, DEBORAH A. YOUNG, BARBARA L. ONEILL, MARGARET 
70 Wilson 14 Mandalay Dr. 265 Fairfield Ave. 75B Old Lyme Dr. 3805 Rensch Rd. 
West Seneca, NY 14224 Poughkeepsie. NY 12603 Kenmore. NY 14223 Williamsville, NY 14221 Williamsville, NY 14221 
VO LK . JAMES E. WELGE, JENNIFER L. WILSON, JEAN M. YOUNG, MICHAEL 
120 Old Glenwood 263 Parkdale Ave. 18 Fonda Dr. 116 Cross St. 
West Falls, NY 14170 Burralo: NY 14213 Stony Point, NY 10980 Jamestown, NY 1470 I 
VOR BURGER, AMY S. WENK, ARTHUR J. WILSON, PATRICIA A. YOUNG. SUSAN M. 
39 Oakridge Ave. 1975 Delaware l iB 962 Main SI. 15 Wellington Rd. 
Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14216 West Seneca. NY 14224 Buffalo, NY 14216 
BUFFALO STATE PUB 
227 
About The Pub 
The Buffalo State Pub can be considered by camp-
us residents and commuters alike as an energy dot in 
the Pac-Man of higher education. 
Alas, the game is an enjoyable one, because it 
seems that the same players come to deposit their 
part-time paychecks, or in the case of many residents, 
their parental allowance, year after year, to indulge in 
the vino or the cold and golds. 
The onset of the Fall '82 semester brought many 
changes to the Pub ... a long-awaited renovation to 
tidy things up, and to the changing of bottled beer 
enthusiasts, a lack of brown, green, and clear vessels, 
due in part to the Pub's foresight in the matter of an 
upcoming bottle bill in NYS which would raise the 
prices of the beverage to the student. 
If one was to say that time is wasted at the Pub, they 
would be doing a great injustice to the social register 
of SUCB. 
Where else can you find faculty, students, USG Sen-
ators, present, past, and future dates and mates, all 
living for the moment . . . which regretfully also in-
cludes fond reminiscence, and a prehension towards 
future exams and for some, job interviews. 
To lackadaisically quote Simon and Garfunkul, "It's 
all happening at the zoo." 
We do believe it's true. 
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ONE FOR THE ROAD 
It's All Happening 
At The Zoo 
Thanks Buff 
State 



